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Vistoendirectoportodaslastelevisionesdelmundo,elataqueterroris-
tadel11deseptiembrede2001contralosEstadosUnidosnosólohades-
truidolasfamosastorresgemelasdelWorldTradeCenterdeNuevaYorko
dañadoseriamenteel edificiodelPentágonoenWashington,provocando
milesdevíctimasy enormespérdidasmaterialescomonuncasehabíavisto
antes,sinoquetambiénhaproducidounalesiónculturaldeincalculables
consecuencias.Los integristasi lárnicosqueestuvierondetrásdeestoste-
rribleshechosdesencadenaronasimismounaoleadaderacismoyodiocon-
trael Islam,lapalabraqueasusta Occidente.Algunosperiodistashabla-
bandelenfrentamientoentrelasdoscivilizacionescomogénesisinevitable
deunaTerceraGuerraMundial.Al pocotiempo,políticosoccidentalesy
musulmanescomenzabanasubrayarqueel idearioasesinonodebíaidenti-
ficarseconlareligiónislárnica,parteimportantedecuyosfielesvivíanper-
fectamenteintegradosenla vidaoccidentaly la respetaban.Un mesdes-
puésdelosatentados,EstadosUnidosy susaliadosiniciaronla represalia
militarcontraAfganistánporprotegerensuterritorioalinstigadormáximo
delacatástrofe:OsamaBinLaden.El resultadoantesdeNavidadhasidola
destruccióndelpaísy elderrocamientodesugobierno.
'El presenteestudioseintegraen el proyectode investigación querealizan los autoressobreLos rrutdé-
jares de Ternel y Albarracín. Familia, trabajo y rique:r¡:¡en la &lad Media, financiado por el Centro de
Estudios Mudéjares de Temel parael año 2002, dirigido por Germán Navarro, profesor titular de historia
medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, con la colaboración de Concepción Villanueva,
becariade investigaciónpredoctoralen la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teme!.
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Hacediezañoselpanoramaeraalgosimilarconelataquestadouni-
densecontraIrak:traslainvasióndeKuwait.EsoquieredecirqueOcciden-
tesiguemanteniendohoyunaclarahegemoníasobrelIslam,basadaensu
éxitoeconómico,loslogrosdiplomáticosy supodermilitardestructi-
vo.Peroel listadodeconflictosnoseagota quí,podríamoshablarde
la guerraentreIsraely Palestina,lasdificultadesdelosinmigrantes
ilegalesenEspañaprocedentesdelnortedeÁfrica,yotrostantosasun-
tosañadidosque,díaa día,convergenenagravarmás,si cabe,esta
voráginedeintoleranciay violencia.Precisamente,el tristementefa-
moso11deseptiembrepasado,algunosprofesoresfirmamosunmani-
fiestoendefensadelahistoriantelaprecipitacióndeacontecimientos
quenosestátocandovivirconlaentradadelnuevosiglo.Dichainicia-
tivapuedeconocersenlapáginawebdecontenidoshistoriográficos
quellevapornombreHistoriaa Debate[http://www.h-debate.com].
Enestemismoforoseinaugurabaasimismounalistadediscusiónden-
trodela secciónHistoriaInmediataparaabordarel impactoqueel
ataquecontralosEstadosUnidospodíatenerenlaconcienciahistórica
delahumanidad.Losmensajesdeloshistoriadoresinternautasnohan
cesadodellegar.
Anteesascircunstanciastanimpactantes,asumespecialsignifica-
dolarealizacióndeundossiersobrelosmudejareshispanosdelaEdad
Media,puestoquetocadellenootravezeltemadelasrelacionesentre
IslamyOccidente,vistasenestaocasiónatravésdeunviajealpasado.
Sin embargo,el dossierdebeesforzarsepor ofrecerun mensaje
historiográficoclaroasuslectores.Enverdad,antesdequeseproduje-
senlosdramáticossucesosdel!! deseptiembre,yaparecíafundamen-
talparaalgunosautoresquehabíantrabajadoestetemaeldesvelarcon
nitidezcuáleralafunciónsocialqueseleatribuía suespecialización
investigadora:¿quéaportamosalaconcienciacolectivadeOccidente
estudiandola historiadelos mudéjares?Paraplantearsealgoasí,la
ideologíadelhistoriadorhadesentirlanecesidadexplícitadeofrecer
serviciosala sociedadactual.En esesentido,nuestraintervenciónen
estedossierconsideraimprescindibleporlostiemposquecorrenuna
mínimadeclaracióndeintencionesparaqueestonoseconviertaenuna
simpleexpresióneruditao,comomucho,positivistaultranza,deuna
formadeescribirlahistoriaquenocreenienlareflexiónhistoriográfica
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ni en su funciónsocial.Queremosaspirara más.Es el momentode
interrogamosobreel pasadodeOccidenteenla EdadMediadondeel
Islamsuposobrevivirentreel enfrentamiento,la convivenciay la se-
gregación!.
Un sistemasocial,unacivilización,si seprefiere,cualquiertipodeso-
ciedadsiemprenecesitaintegrarplenamentey deformaestablealamayo-
ríadelaspersonasqueformanpartedeellaparaexistircomotal,puestoque
delo contrariosuordenestablecidocorrepeligro.Mientrastanto,aquellos
quequedanfueray noseintegranpasanaconvertirsengruposmargina-
dosa los ojosde la mayoría,bienporvoluntadpropiaderechazoa ese
ordenestablecidobiencomovíctimasdeunaexclusiónmanifiestacontra
ellos.No cabedudatampocodeque,enla sociedadelOccidentemedie-
val,lascausasmásestablesy evidentesdemarginaciónmediantexclusión
ideológicafueronlasreligiosas,yaquelo quepodríamosllamarelderecho
deciudadaníalo otorgabaelbautismocristiano,elsermiembrodelacomu-
nidadcatólica,delaIglesia.Poresemotivo,dentrodelosperfilessociales
máscaracterísticosdelaEdadMediaestuvieronsiempredosminoríasétni-
co-religiosas:losmudéjaresy losjudíos.Minoríasconfesionalestoleradas
envirtuddepactosy capitulaciones,protegidasporlasautoridadespúbli-
cascomo"asuntopropiodelosmonarcas",ambosperfilessocialestuvie-
ronmuchasimilitudesensusformasdeorganización:mudéjaresyjudíos
erancuerposideológicamenteextrañosala sociedadcristiana,sufríanlimi-
tacionesderesidenciasegregadosenbarriosurbanoscerradoso ghettos
(aljamas,moreríasyjuderías),y seencuadrabandentrodeunrégimenjurí-
dicoy administrativodiferenciado.Másaún,apartirdelsigloXV fueron
víctimasdelaexpulsiónodelbautismoforzadoe,incluso,aúnhabiéndose
convertidoalcatolicismo,sufrieronlapersecucióndelaInquisición2.
Ciertoesque,desdehaceaproximadamenteveinteaños,hatenidolugar
unamplioy desigualcrecimientodelosestudiosobremudéjaresenEspa-
ña.Y elresultadoconsiste,antetodo,enunvariadocuadrodeanálisisloca-
lesqueseinteresanmásquenadaporaspectosinstitucionalesyporlarela-
1M. RUZAFAGARCÍA,"El Islamy Occidente:viejosy nuevosproblemas"enTallerd'Historia,
2,1993, pp. 104-106.Véasetambiéndelmismoautor,"Los mudéjaresenlassociedadespeninsu-
laresdelaBajaEdadMedia: laCoronadeAragón"enRentas,produccióny consumoenEspañaen
la Baja Edad Media, UniversidaddeZaragoza,2001,pp. 89-107.
2 D. NIREMBERG,Comunidadesdeviolencia:lapersecucióndelas minodasenlaEdad Media,
Barcelona,2001.
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cióndeestascomunidadesconla monarquía.Sinembargo,estostrabajos
apenastratandedescifrarlascondicionesdevidadeesaspersonaso los
fenómenosdecoexistenciaculturalinherentesasusituación,aunquesueleser
frecuentequesetenganvagamentepresentes.Losdosconceptosbásicosutili-
zadosenesesentidoporlosdistintoshistoriadoressonlosdetoleranciay se-
gregación,conunénfasisquevaríabastantesegúnlosautoresy lasépocas
estudiadas3.Conel conceptodetoleranciao "convivenciapacífica"(desde
AméricoCastro)seintentadescribirlaactitudelosconquistadorescristianos
feudales,queadmitenlacontinuidaddelosmusulmanesnsusposesiones,en
laprácticadesureligión,enelusodesusleyesyjueces,y hastaciertopunto,
enla autorregulacióndesusconflictosinternos.Y demasiadopegadosa la
letradelospactosfIrmadosconloshabitantesdelosnúcleosurbanos,espro-
bablequeloshistoriadoreshayansubestimadoladurezadealgunastransfor-
macionesquetienenlugareneltranscursodeladominacióncristiana.Mien-
trastanto,otrocriterioquetambiénpredominaenelanálisisculturaldelfenó-
menoétnico-religiosoeslasegregación,entendidacomoelprocesodeaisla-
mientoy subordinacióndeuncuerposocialextrañoaloscristianosfeudales,
aprovechabled sdelpuntodevistadelpodery laextraccióndelarenta,pero
amenazadorencuantoencarnal"otro",laalteridadétnicayreligiosa4.
Endefinitiva,parecentendersequelaconvivencia,entodosusámbitosy
sentidos,estáenfuncióndelpodercristianohegemónico,l grándoseenvirtud
deunaestrictadiferenciaciónbasadaenla segregacióny la discriminación,
verdaderosmecanismosdecontrolsobrelasminorías.Nadieponeendudaque
hubounavidaencomúnencamposy ciudadesdesdelosacuerdosderivados
delaconquistacristiano-feudal,perolaaccióndelaIglesiay delasmonar-
quíasfueadquiriendomayorintensidadapartirdeestablecerseenelsigloXIV
ciertoequilibriosocialentrecristianosy musulmanes.Desdeentonces,con-
flictosyfuertespresionesfueronlimitandolascondicionesdevidadelosmu-
déjares,siempreconunaactuaciónlentaeinteresadapornomarginarlosenel
terrenoeconómicoalavistadesuaportacióni estimable.Mientrastanto,exis-
tieronfuertesvínculosentremudéjaresycristianosconunafluidezderelacio-
nesidénticaenocasionesaladesarrolladaporlosmismoscristianosentresí,
aunqueltránsitoalaModernidaderivasenlacoercióndelaInquisicióno
3 T. F. GUCK,Cristianosy musulmanesenla Españamedieval(711-1250),Madrid, 1991,pp.
217-234.
4 P. SÉNAC,L'imagede ['autre.Histoirede l'Occidentmédiévalfacea ['Islam,París, 1983.
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enlasoluciónfinalalconflictoquefueladefinitivaexpulsióndelosmoriscos
aprincipiosdelsigloxvll.
LasinvestigacionesactualesobrelosMudéjaresdeTeruel
Hacemásde un cuartode siglo quesepublicóel primerartículo
monográficodedicadoa la moreríadeTernelenel sigloXV porpartede
CarlosLuisdelaVega5.Consistíaenunsondeosobrepartedeladocumen-
taciónconservadaen el archivomunicipalentresacandodeella algunas
noticiasquealudíanalosmudéjares.Deliberadamente,alycomoconfesa-
bael autor,pusocomolímitesdesuinvestigaciónlosaños1400y 1500,
elaborandounesquemadeexplicacionesqueabordabatemascomoel em-
plazamientodelaaljamaydelamezquita,laonomásticadesushabitantes,
la administracióny lajusticia,lasocupacioneslaboralesdiversas,laparti-
cipaciónenel ejércitocristiano,la vidaeconómica,lasrelacionescomer-
cialesy loscontactosconotrasmoreríasoconloscristianos.Sinembargo,
apesardelaprofundidadconquefuellevadaacaboestaindagación,enlas
conclusionesdeltrabajoel autorreconocíaquenohabíarecopiladotodos
losdatosexistentespuestoquenoqueríasobrecargarel estudio.En conse-
cuencia,la imagenresultantenoproporcionauncensoprosopográficoex-
haustivodelosmudéjaresturolenses,nivamásalládeunaexposicióndes-
criptivadelosmismos,sinqueestodesmerezcaenabsolutosuaportación,
esdecir,sutrabajoeranecesarioperonozanjólacuestiónimuchomenos.
Veinticincoañosdespuésdeeseestudiopionero,el estadodelasinves-
tigacionesexistentesentornoalosmudejaresdeTernelenel sigloXV ha
avanzadodemaneramuypuntual.Sólolasaproximacionesparcialesque
haefectuadoVidalMuñozGarridodesdeladocumentacióndelacatedra16
s C. lo DELAVEGAy DELUQUE,"La moreríadeTernelenel sigloXV" enRevistaTeruel,52,
julio-diciembrede 1974,pp. 53-91.
6V. MuÑoz GARRIDO,"Actividadesy recursoseconómicosde los mudéjaresen la Baja Edad
MediaenlascallesdelaAndaquillay SanBernad,deTerneJ"enActasdelN SimposioInternacio-
nal deMudejarismo(1987),Ternel,1990,pp. 113-121;"Rentasy censospagadospor los mudéja-
resturolensesenla BajaEdad Mediaal CapítuloGeneraldeRacioneros"enActasdel V Simposio
InternacionaldeMudejarismo(1990),Ternel,1991,pp.65-73;"La moreríadeTerne!,un espacio
abierto"enActas del VI SimposioInternacionalde Mudejarismo(1993),Ternel, 1995,pp. 663-
676;Y "La comunidadmudéjardeTernelde 1350a 1495desdela documentacióneclesiásticay el
Morabedí(1384-1387)"enActasdel VIII SimposioInternacionaldeMudejarismo(1999),2 vols.,
Ternel,2002,pp. 181-193.
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o las síntesisinterpretativasdecaráctergeneralrealizadasporAntonio
Gargall07y MaríaLuisaLedesma8suponenciertanovedadrespectoa lo
dichoporCarlosLuisdelaVega.Al respecto,enocasióndelapublicación
delhomenajeacadémicodispensadoaCarmenOrcástegui,yasemanifestó
lanecesidadeprofundizardeformamásexhaustivay completaenlahis-
toriamedievaldeTemelparadescontaminardefo1clorismo,leyenday po-
sitivismociertostemasclavesdela historiadelaciudadque,comoel que
aquínosocupa,estántodavíaporsistematizary renovarmediantelasmúl-
tiplesposibilidadesquenosofreceladocumentacióni éditaexistente9.
ConocasióndelVID SimposioInternacionaldeMudejarismosetrazó
laevolucióndelacomunidadmudéjarturolensedesdelasprimerasreferen-
ciasconocidas,traslaconquistacristianadelsigloXII, hastasuconversión
alcristianismoaprincipiosdelsigloXVI. En eseempeño,setomarondos
fechaslímitesdeactuaciónparacentrarconmayoroperatividadunestudio
detipoprosopográficoqueseplasmóenformadeapéndicemedianteun
listadodedoscientasreseñasbiográficasdemudéjaresturolenses,36de
ellasmujereslO.El término"a qua"del censoerala primeranómina.de
fuegosdela moreríaqueconocíamos,estoes,la delmorabedíde 1384-
1387.Mientrastanto,lafecha"adquem"opuntodellegadadelestudioera
otrolistadodemiembrosdelareferidamoreríaqueaparecenelfogajede
149511.Entreambasfechasseprocedióal sondeoexhaustivodealgunos
fondosdelArchivoMunicipaldeTemel,depositadosenelArchivoHistóri-
coProvincial.Nosreferimosala mayorpartedelosprotocolosnotariales
conservadosparalaprimeramitaddelsigloXV, correspondientesalosno-
tariosSanchoBoyly JuanSánchezdeSantamaría(1415-1447),y partede
7 A. GARGALLOMOYA,"Temel en la Edad Media: de la fronteraa la crisis (1171-1348)"en
Teruelmudéjar.Patrimoniode la Humanidad,Zaragoza,Ibercaja,1991,pp. 61 Y 101-104;Y El
Concejode Teruelen la Edad Media, 1177-1327,3 vols.,Temel, 1996,en concretoel volumen
segundo,pp.349-351Y 602-615.
8 M.. L. LEDESMARUBIO,Estudiossobrelos mudéjaresenAragón,Temel,1996,pp. 68-70.
9 G. NAVARROEsPINACH,"TemelenlaEdadMedia.Balancey perspectivasdeinvestigación"
enAragón enla Edad Media, XlV-XV, 1999,vol. 11,pp. 1199-1225.
10Véaseelcensoprosopográficodemudéjaresturolenses(1384-1495)quesepublicaenG.
NAVARROEsPINACH, "Los mudéjares de Temel en el siglo XV" en Actas del VIII Simposio Interna-
cional de Mudejarismo 2 vols., Temel, 2002, vol. 1, pp. 155-180.
11 M.. L. LEDESMA RUBIO, Morabed{ de Teruel y sus aldeas, Zaragoza, Anubar, 1982, pp. 40-42;
Y A. SERRANOMoNTALvo, La población de Aragón según elfogaje de 1495, 2 vols., Zaragoza, 1995,
tomo 1, p. 261.
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los manualesdeactosdel concejoturolensequefonnanunalargaserie
archivísticademásdecienaños.Deéstos,concretamente,elegimoselpe-
ríodo 1445-1467aprovechandoanterioresestudiosrealizados.A ello se
unieronotrasnoticiasentresacadasdelacoleccióndecatálogosdocumen-
talespublicadosqueserefierenalosfondosarchivísticosdelaCatedralde
TernelyelCapítuloGeneralEclesiástico12.Todoellofuecontrastadoigual-
menteconlasrelacionesnominalesdemudéjaresquehabíadadoaconocer
VidalMuñozatravésdesuanálisissobreladocumentacióneclesiástica.
En el presenteartículoadjuntamosunnuevocensoprosopográficode
mudéjaresturolenses(véaseApéndicen°1)quesehaampliadoycompleta-
doconmásinfonnaciones.Porunaparte,sehacompletadoensutotalidad
laseriedemanualesdeactosdelconcejodesde1399a1500,queantesólo
sehabíavistoenparte,añadiéndoseasimismotodoslosdatosdepersonas
identificadasconanterioridadal morabedíde1384-1387y quenofueron
incluidasensumomento,juntoacualquierotrareferenciadocumental10-
calizadaquetuvierainterésprosopográfico.El resultadoesunlistadoque
superalos doscentenaresy mediodemudéjaresturolensesdelos siglos
XIII-XVI. Sinembargo,estamosiempreanteunanuevanóminasuscepti-
bledemodificacionesfuturasdebidoalaenonnecomplejidadque,aveces,
supone l sabersi unareseñabiográficaserefiereaunaúnicapersonao a
dosdiferentesconidénticonombreo viceversa,reconociendotambiénla
dificultadonomásticay genealógicaquecomportaunestudiodeestasca-
racterísticas,quenoshallevadoaunificarnombresy apellidosenlamedi-
dadeloposible.Peroaúnasí,seguimosconsiderandoqueéstaesunadelas
víasmáspositivasparaavanzarenla historiasocialdelosmudéjares.En
todocaso,elnuevocensoestáabiertoacualquiertipoderectificaciónpor
partedeotrosautores,asumiendoelcarácterdehipótesisdetrabajoparalos
ejemplosmásproblemáticoso ambiguos,a la esperadelos maticesque
proporcionaránfuturasinvestigaciones.
Unavezhechasesasprecisionesobrelosmaterialesinéditosqueapor-
tamosparaTernel,convieneahoraestablecerunabrevesíntesisdelestado
deconocimientosquetenemosactualmententornoa la evoluciónge-
neraldesucomunidadmudéjardesdelos orígeneshastala conversión
12 C. ToMÁSLAGu1A,Catálogodelospergaminos,y documentosinsertosenellos,existentesen
el Archivo de la S. I. Catedral de Teruel, Ternel, 1953; yA. LÓPEZ POLO, Catálogo del Archivo del
Capítulo General Eclesiástico, Ternel, 1965.
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al cristianismo.Al respecto,pareceevidentequeTeruelmusulmán
(Tirwal)yaexistíaenel sigloX comounapequeñaldeaenel caminode
Córdobaa Zaragozasegúncita Ibn Hayyan,con unamezclaen este
itinerariodetopónimosromanosjuntoa otrosnuevosmusulmanes,lo
queindicaríaunaciertapervivenciadepoblacionesmusulmanasresiduales
sobreviejasciudadesdeépocaibero-romana.Nadaautorizaapensarque
Teruelhubierasidounaciudad(madina)importantenningúnmomento,o
cualquiertipodefortificación(hisn)conciertarelevanciaenlaadministra-
cióndelterritorio.Además,unascuarentacatasarqueológicasrealizadasen
elcascoantiguodeTeruelenlosúltimosañosnohanacabadodeaclararpor
completola cuestióndelemplazamientodelaprimitivaaldeamusulmana.
Tansólohansidoidentificadoscomoislámicosunosrestoscerámicosur-
gidosenunaexcavaciónrealizadaporOctavioColladoenunsolardela
partealtadeTerue!.Eneldenominado"nivelA" aparecieronunoshoyosde
probableorigenislámicoconmaterialesandalusíesdecerámicacomún.En
opinióndesuexcavadorestoshoyossonlasprimerasestructurasypruebas
arqueológicasdelaubicacióndelTeruelprecristianoy,conestoshallazgos,
segúnJoséLuisCorral,quedaríaparcialmentedemostradoqueelconjunto
urbanodeTeruelnaceenla zonadelCastillo(actualtorreóndeAmbeles)
paraextenderseprogresivamente,curvasdenivelabajo,hacialaPlazadel
Torico-Tozal,hastallegaraloslímitesdelaPuertadeValencia,El Salvador
y SanMartín.En consecuencia,estosrestos,aunqueno sondefinitivos,
parecenratificar,juntoal análisisdelplano,queel Teruelmusulmánse
ubicabaenlo altodela muelaaprovechandola laderasuroestedeunape-
queñaelevación.Y la partemásaltaestaríaocupadaporunafortificación
queconservósutopónimoenépocacristiana(El Castillo)'3.
Respectoa la permanenciafísicadeunacomunidadmusulmanades-
puésdelaconquistaporpartedeAlfonso11en1170y laposteriorcoloniza-
ción,porahoranotenemosdocumentaciónsobrela formacióndelamore-
ríadeTeruelalmenosantesdelatomadeValenciaen1238,aunquellono
impidasuponerqueexistieraunpequeñonúmeroinicialdemudéjares,o-
bretodo,cautivosdeguerra.Además,respondiendoaciertapolíticadepro-
teccióny tolerancia,losfuerosprimitivosdelafronteratiendenaigualara
13 1. L. CORRAL LAFUENTE, "La ordenación urbanística en la repoblación de la villa de TerneJ"
en Studium. Revista de Humanidades, 3, 1997, Homenaje al profesor Antonio Gargallo, tomo 1,pp.
71-111. Véase en concreto las pp. 75-76 Y 86-87.
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losmudéjaresconloscristianosentodassusdisposiciones,detallandosólo
ciertadiscrillÚnaciónenaspectosprocesalesy jurídicosparticulares.Las
primerasnoticiascollÚenzansóloa partirde la segundallÚtaddel siglo
XIII, cuandoen 1258serefierena losmudéejaresturolensesdosdelos
artículosrecogidosenlasordenanzasderégimeninternopromulgadaspor
e!concejoy despuésconfirmadasporel rey14. La documentacióntambién
nosinformadelaconcesiónporpartedeJaime1,confecha12deenerode
1268,a favordesuhijo Sancho,arzobispodeToledo,de7.000sueldos
jaquesesanualesobrerentasy derechosrealesenTemel,cantidadalaque
lamoreríadeTemelcontribuíaconelpagode500sueldosls.
Diezañosdespués,ell dejuniode1278,PedroIII ordenóalosmudéja-
resquesetrasladaranparahabitarpermanentementeal lugarquelesdesig-
nasealefecto,perolaradicaloposicióndelconcejoanteestainiciativareal
evitóe!que,finalmente,selessacarafueradela villa confinadosenun
arrabalextramurosl6.El 2 demarzode 1285,el llÚsmomonarcaotorgó
facilidadestributariasparalosmusulmanesquedesearanpoblarlamorería
deTemel,reconociendoenestellÚsmoprivilegioqueyaexistíanmusulma-
nesquehabitabanenella,ademásdeotrosforáneosquedeseabani stalar-
sel? En efecto,segúnsedesprendedelpagodeunimpuestoen 1315(el
llamadobesante),losefectivosdela aljamamudéjardeTeme!yarondaban
los 150individuosadultosaprincipiosdelsigloXIyl8 .
Nuevadocumentacióni éditaacercadela moreríadeTemelparalos
años1291-1310,procedentedelacancilleríarealdeJaimeII, contienenu-
merosasnoticiasinteresantes.Por ejemplo,serecogenlos pagosquela
aljamaturolensehacíaenbeneficiodelreyenconceptodelacena,esdecir,
e!tributollamadoasíporquesepagabalreyparaavituallarsumesa,equi-
valentealyantarcastellano.La cantidadenestosañosfuede200sueldos
anuales.Encomparaciónconotrasmoreríasaragonesas,en1291losmudé-
14GARGALLO,El Concejode Terne/...,vol. 2,pp.349-351Y 602-615.
15 J. MARTÍNEZORTIZ,Referenciasa Ternely suprovincia en los documentosde Jaime I el
Conquistador,Temel,1960,doc.269.
16GARGALLO,El Concejode Terne/...,citado,vol. 2, p. 605.
17 M. L. LEDESMARUBIO,Cartasdepoblacióndel Reino deAragón en los siglos medievales,
Zaragoza,1991,doc.229.
18LanoticiaprovienedelacoleccióndedocumentosinéditosdelaCoronadeAragónpublica-
daporBofarull, tomoXll, p.293:"Item,donenlosmorosdeTernelper trahutcascunanyI besant,
quepodenmuntartro a CL besants".
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jaresdeZaragozapagaban600olosdeDaroca500.Ariza,BorjayTarazona
pagabanlomismoqueTernel,mientrasqueCalatayudsólo150sueldos.En
1294selespidenotros1.000sueldosalosmudéjaresturolensesparasufra-
garunaembajadaRoma.Esemismoañoseestableceunarentaanualde
600sueldosquepagaránalreycomoprotectordelamorería.Y aúnexisten
otrasmuchascargasfiscalesmásque,deformaordinariaoextraordinaria,
pesaránbastantedurantesosañossobrelaaljama,constandoasimismolos
nombramientosdebailesy otrosfuncionariosrealesqueseencargaronde
surecaudación19.
Entrelos documentosdadosa conocerporBlancaBasañezaparecen
tambiénreferenciasasarracenoscautivosdealgunoscristianosdeTernele,
incluso,adiversosmaestrosdeobrasy ceramistas.El 6 denoviembrede
1297,Jaimen ordenaaunsarracenozaragozanodenombreJahiequese
trasladeaTernelparatrabajarenlasobrasdelpalacioreal.Asimismo,el 8
deabrilde1306,Jaimen, atendiendoalosserviciosprestadosporAbdulaziz
deBocairenty suhijoAbdmalic,maestrosazulejerosymudéjaresdeTernel,
lesconcedeconcaráctervitalicioexencióndeimpuestos.Sinembargo,en
contrapartida,debenhacer,mientrasvivan,losazulejosqueelreynecesite
parasusobrasgratuitamente,haciéndosecargoelreysólodelosgastosde
pinturay coloreadoqueocasionendichosazulejos.Además,el18 deno-
viembrede1307Jaimen eximeatodoslosmudéjaresdeTerneldelaobli-
gatoriedadetributarlelterciodelvalortotalobtenidoporcualquiercom-
pra-ventadecasas,campos,viñasy otrosinmuebles.Estodaaentender
que,aprincipiosdelsigloXIV, eldinamismoeconómicodelamoreríaera
evidente2O.
UnodelosdocumentosmásimportantesquehadesveladoBasañezestá
fechadoel21 deenerode1302.En estetextoJaimen ordenaquesehaga
conduciraValencia,paraserjuzgados,alosmudéjaresHasamyHametque
habíansidocapturadoscercadeTernel,porunhomicidioquehabíancome-
tidocontraIbrahim,musulmánturolense.Y puestoquenoteníannipodían
19 M. B. BASAÑEZVILLALUENGA,Las moreríasaragonesasduranteel reinadode Jaime /1.
Catálogodela documentacióndela Cancillería Real,vol. 1(1291-1310),Ternel,CentrodeEstu-
diosMudéjares,1999,docs.1,54,70,137,211,212,243,251,265,266,303,304,305,313,335,
366,368,369,376,392,408,422,428,448,450,451,462, 464,470,473,514,532,549,628,629,
650,694,744,745,806,820,828,910,911,985,1012,1032,1045,1057,1085,1093,1094,1130,
1132,1148,1160,1164,1230Y 1237.
20/bidem,docs.457,1017Y 1132.
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tenerenTeruelunjuezcompetente,yaqueelpadredeunodeesosasesinos
eraunpersonajeinfluyententrelosmudéjaresdeTeruel,setemíaqueel
juicionofuesejusto,deahíqueselesenviara Valencia.Y además,y aquí
vienelo importante,almonarcaleconstabaquelossarracenosdeTeruelse
regíanporlosfuerosy lasconstitucionesdeValenciaporprivilegiodesus
predecesores.Lo quequizáratificalaideadequelaformacióndelamore-
ríaturolensetuvoconexióndirectaconla emigracióndemudéjaresvalen-
cianostrasla conquistadela capitaldelTuriaen1238.Seacomofuere,
añosdespuésocurrióque,taly comosetemía,porinfluenciadelpadrede
unodeellos,elreyperdonóalosasesinos21.
Lo ciertoesque,únicamentedesdeprincipiosdelsigloXIV, la docu-
mentacióndelaCatedraldeTerueF2proporcionamúltiplesreferenciasque
aludenporprimeravezaactividadesy negociosconcretosdelapoblación
mudéjarenlaciudad,poseedoresdecasasoparcelasdeviñasy huertos.Si
todaesadocumentaciónanteriorla contrastamosconlos datosaportados
porVidalMuñozsobreelcabreoderacionerosy otrosmaterialesdelArchi-
vodelaCatedraldeTerueF3,seobtieneunlistadode46mudéjaresturolenses
identificadosconnombresy apellidosentrelosaños1311y 1384que,por
lo tanto,sirvedeprecedenteinmediatoalanóminade51fuegosofamilias
delamoreríaqueapareceinsertaenelcensofiscaldelaciudad:elmorabedí
de1384-1387.Comopuedeobservarse,saspersonaslashemosincluido
ennuestrocensodelApéndicen°1.Representan,pues,lo quefueelnúcleo
primitivodefamiliasy personasqueformabandichocolectivo.Y unode
losaspectosmásllamativosdelmismosonlos antropónimosqueofrecen
losapellidosdelosmudéjaresturolensesdelsiglqXIV, puestoquerevelan
lapresenciaclaradeinmigrantesprocedentesdepuntosdelsury dellevante
peninsular:Algecirí(Alzira,Valencia);Almurcí/Murcí/Murtí(Murcia);DeArcos
(ArcosdelaFrontera,Cádiz);DeBazta(Baza,Granada);DeSogorve(Segorbe,
Castellón);DeVera(Vera,Almería);oDeXerez(Jerez,Cádiz).
Ni la toponimiaturolenseni losrestosurbanoshanconservadoalusión
algunaala morería,alcontrariodelo queocurreconlajudería.Todaslas
21lbidem,doc.697.
22LÓPEZPOLO,CatálogodelArchivodel Capítulo...,citado,docs.62y 84;Y ToMÁs,Catálogo
de lospergaminos...,citado,docs.70,92, 128,163,170,193,198,199,203,204,209,210, 243,
244,245,246,248 Y 255.
23MUÑoz,"Actividadesy recursoseconómicos...",citado,pp. 116-119.
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referenciasdocumentalesdela bajaEdadMediadenotanquela principal
concentracióndemudéjaresenTerneltuvolugarenel extremonortedela
ciudad,dondeedificaronsumezquita,enlasinmediacionesdelaPuertade
Darocay calledeSanMartín.Asimismo,hicieronactodepresenciaenlas
proximidadesdelaPuertadeZaragozayenotrosasentamientosdispersos,
estandosusviviendasenalternanciaconlas de los cristianos,segúnse
desprendedeladocumentación,y quedandointegradoseneltejidourbano
y socialturolense.Quedentrodela moreríaexistíancasasdecristianos,
comotambiénseencontrabancasasdemorosfueradeella,sereconoce
respectoalamismaPlazadeSantaMaríaoenelTozal,entomoalaPuerta
deZaragoza,zonadedestacadovalorcomercial.Estasituaciónllevóaque
elprocuradordelaciudadpresentasequejasanteelreyen1427-1428para
quelosmorosy judíosdeTernelfuesenobligadosahabitardentrodelos
límitesde susrespectivosbarrios24.Denunciadela quesobresalíatanto
unaexpresiónmásdela exclusiónideológicaporpartedela mentalidad
cristianadominantecomounclarointentodelimitarlapresenciademudé-
jaresy judíosenlazonademayordinamismocomercial.
Ciertamente,la administracióndelacomunidadmudéjarcorrespondía
alrey.En surepresentaciónactuabaunbaileoprocuradorqueeralamisma
personatantoparalosmusulmanescomoparalosjudíos.Encabezandola
propiaorganizacióninternade la aljamaestabael alamíno juez, cargo
supremorenovadoanualmentequecontabaconel asesoramientodeun
consejodealfaquíesu hombresdeleyes.Además,cuandola aljamatenía
quehacerunasolicitudalreyodefenderseenalgúnasuntoveníarepresen-
tadaporcuatroadelantadosprohombresquesolíanserelalamín,unalfa-
quíy otrosdoshombresrespetables.La justiciaseaplicabasiguiendolos
preceptosdellibrodelaSunnay laSaria25.Nosconstaporlosmanualesde
actosdel concejoturolensequeteníansupropiacarniceríaconnormas
específicasdefuncionamiento,al igualquepasabaconlosjudíos26.Entre
24 J. M. ABAD,D. J. BUESAyA. LAMANA,"Temely susreivindicacionesenlas Cortesde 1427-
1428" en Terue/, 57-58, 1977, pp. 75-108.
25 Un análisisdetalladodela organizaciónpolíticadela aljamaturolenseenDELAVEGA,"La
morería de Temel...", citado.
26Por ejemplo se localiza el arrendamiento de la carnicería de los moros por 320 sueldos que
fueron pagados bajo la forma acostumbrada en un documento del 23 de agosto de 1445 que se
inserta en la serie de manuales de actos del concejo turolense.
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lasprofesionesqueejercíanestosmudéjaresconocemos,apartedeuna
mayoríadelabradoresy ganaderos,bastantesagentescomerciales(corre-
dores,tenderos,trajineros),artesanos(carpinteros,curtidores,encuaderna-
dores,herreros,obreros,olleros,torneros,zapateros),profesionesliberales
(médicos)einclusoballesterosdelashuestesreales.
Enverdad,laestructuraprofesionaldelaaljamaturolensensuconjun-
todurantelaEdadMediasedetectamásporlosoficiosconquesoncalifi-
cadaslaspersonasqueporlarealizacióndetrabajosespecíficos.Sabemos,
por ejemplo,que un buennúmerode mudéjaresturolensesfueron
coyunturalmentesoldadosy ballesterosenfuncióndelasnecesidadesde
defensaoagresión.Algo similarpodríadecirsedealgunoscarreteros,car-
nicerosy herreros,sinembargo,la mayoría,aunquenolo asumíancomo
identidadsociolaboral,considerabancomofuentederiquezabásicasus
huertoseneltérmino.Al respecto,nuestrocensoprosopográficoilustrael
considerablenúmerodeparcelasenmanosdemudéjaresqueseconcentra-
bansobretodoenlapartidadelaVegaDomas(actualáreadeSanBIas).Y
eseperfilsociolaboralhíbridodeagricultor-artesanoocomercianteencaja
perfectamenteconbastantesreseñasbiográficas.
Por añadidura,enel conjuntodeapellidoslocalizadosobresalenpor
númerodemiembroshastanuevelinajesconcretosquereúnenademáslas
trayectoriassocialesmássignificativas.En esesentido,la familiamásnu-
merosadela moreríaturolensefuela delosDeArcos.Seguramente,los
antepasadosmásantiguosdeestafamiliaenTerueldebieronserinmigrantes
delalocalidadgaditanadeArcosdelaFrontera27.Ciertamente,setratade
unodeloslinajesmásantiguosdelamoreríaque,yaenelsigloXIV, erael
másnumerosoentrelos identificadoscon,por lo menos,seismiembros
(Alí, Arach,Audalla,Hamet,Hasamy Mahoma),de los cualessólodos
(Alí yArach)noestánpresentesenlasprosopografíasdelsigloxv. Porsu
parte,la investigaciónllevadaacabodejaidentificarhastatresgeneracio-
nes:BuachemcomopadredelolleroMahoma,y éste,asuvez,padrequizá
27Ennuestraintervencióne elVIII SimposiodeMudejarismodeTemelyaplanteábamosque
no debíanseroriundosni deArcos del Jalón (Soria)ni deArcos delas Salinas(Teme!).El fogaje
aragonésde 1495quepúblicóSerrano(citado,vo!.1,p. 205)noregistraningúnmudéjarenArcos
delas Salinas,aldeadela comunidaddeTeme!.Tampocotenemosconstanciaalgunadelaexisten-
cia de una antiguacomunidadmudéjaren la localidadsoriana,dondese conservanúnicamente
restosdeun castilloademásdeunaiglesiadel sigloXVI.
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delotroMahoma(llamadomediano menor).Además,losenlacesmatri-
monialesdetectadosemparentana losDeArcosconotrasfamiliasimpor-
tantesdela morería:Fátima,casadaconHametAlcaudí;el olleroHamet
conMeriemdeBazta;HasamconMeriemBran;y MeriemconMahoma
Minici. SeráamediadosdelsigloXV cuandoalgunosdelosmiembrosde
estafamiliaejerzanel cargodealamín(Fruche,el olleroHamet,el ollero
Mahoma)o figurencomoadelantadosdela aljama(Ibrahim).
Un segundolinajepornúmerodecomponenteseldelosDeRostriella
(Restrilla,Rostiella,Rostilla,Ruestiella,RustillaoRustiella).Sedescono-
ce la etimologíadelapellidoy sehaoptadoporusarla formamásveces
repetida.Contodo,sesabequeunYusufdeRostriellaerahijo deuntal
Mahoma,existiendotroYusufqueconstacomomenordedíasaprincipios
delsigloXV y que,afinalesdelacenturia,ocuparáelcargodealamíndela
aljama.Destacasimismoentrelaspersonasconesteapellidolbrahim,quien
teníacasasenlamoreríaytierrasenlaVegaDomos,losCascajaresylaMolatilla.
Paralelamente,untercerlinajederelieveeseldelosAlaguar(Alagual,
Alaguan).Estamosanteotradelasfamiliasdemásraigambredelamorería
queyaenelsigloXIV constabadevarioscomponentes,entrequieneshabía
dosAlís, unodeloscualeseraelpadredeFra<;ati,mientrasqueHasamy
Mahomaestabanentrelos mudéjaresmásantiguosdela comunidadpor
viviraprincipiosdelsigloXlv. Quizásetratasedeotrolinajedeinrnigrantes,
puestoqueun segundoHasamAlaguartienecomoapodoel Castellano.
Seacomofuere,parecequeningunodeellosocupócargosderepresenta-
ciónenlaaljama.
Los Caver(Quauer)sí quedesempeñaronfuncionesimportantes,ape-
sardequenoconstamudéjaralgunoconesteapellidoenel sigloXlv. El
personajemásviejopareceserAlí, padredeMahoma.Lo ciertoes que
salvodichoAlí y la mujerAxa, los otrosmiembrosdellinajeocuparon
algunavezel cargodealamíndela aljama(Hamet,Mahomay Yusuf)o
inclusoeldecequierodelazuddeDomos(lbrahim).
Porsuparte,losMinici (Almenizir,Alminiz,Almonezir,Menicil,Menisi,
Meniz,Menizer,Menizil,Monezi,Monicil,Munice)tampocoteníanantece-
dentefamiliaralgunoenel sigloXIV. Desconocemossi suapellidoderiva
deltopónimoManisesyportantoestaríamosanteotrafamiliadeinrnigrantes,
o bienesladeformacióndelcastellanoMuñiz,puesennuestrocensohay
unMuzaMuñiz.
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UnsextoejemploloconstituyenlosDeVera.ConocemosyaunMahoma
deVera(difuntoen1371)quefuemaridodeAxona.Parecetratarsedeun
linajeprocedentedeVera(Almena),algunosdecuyosmiembrosocuparon
cargospolíticosenla aljama,comolosalaminesAziz, HameteIbrahim.
Porcontra,delafamiliaA1caudí(Alcadi)nosetienenantecedentesnel
Ternelanterioralmorabedíde1384-1387,puestoquelaspersonasidentifi-
cadasvivendeesasfechasenadelante.Si seobservansusprosopografías
secontemplarácómoexclusivamenteunodeellosasumeunconsiderable
relieveno sólorespectoa susparientesinotambiénencomparaciónal
restodemudéjaresturolenses.Me refieroal alamínHametel Morcillo,
maridodeFátimadeArcosypadredeMahoma,quienademásfuearrenda-
dordelpeso,peajey mediopeajedeAlbarracínen1415y procuradorde
variosciudadanoscristianos,lo quedemuestrasuimportanciaenelcontex-
tolocal.
Mientrastanto,el octavoy penúltimolinajea reseñaresel delos De
Bazta(Basta,Vazta),deloscualesel másantiguopareceserAudalla,del
queexisten oticiasdesdeel sigloXIV. Y encuantoarelacionesdeparen-
tescosabemosqueMeriemdeBaztafuemujerdeHametdeArcos,mien-
trasqueMahomaeraelpadredeHametdeBazta.Debetratarsenhipótesis
deunafamiliaprocedentedeBaza(Granada),enconsonanciaconlosotros
ejemplosandalucesy levantinosyaexpresadosconanterioridad.Desdelue-
go,noconstaqueocupasencargosderepresentacióndela aljama.
Porúltimo,hayquedestacarlapresenciademudéjaresconel apellido
Bellvís(Belbís,Belvís,Vebis,Velbís)queaparecendesdemediadosdelsi-
gloXV enadelantenladocumentaciónsondeada.Sabemosquelafamilia
BellvísesoriginariadeSoriay seestablecieronenel reinodeAragóna
principiosdelsigloXIV.El primerpersonajeimportantefueFaraigdeBellvís
(1336-1366)queeraveterinariodelreyPedroIV y fueencumbradoalcar-
godealcadígeneraldetodaslasaljamasdelaCoronadeAragón.La familia
mantuvo,alolargodelossiglosXIV YXV,unaestructuraamplia,establecién-
doseenCastilla,AragónyValencia,sincesardeacumularconcesionesregias.
En 1379,Ubecar,hijodeFaraig,logrósertambiénalcadígeneral,delamisma
formaqueAlí (1392-1449),hijodeUbecar.A partirde1413esteAlí,mer-
caderenValencia,fueelencargadodemantenerlasrelacionesdelapobla-
ciónmudéjarconelnuevomonarcaFernando1,adoptandoelcargodejuez
supremodetodoslosmudéjares,cargocuyaconcesiónhereditariacabaría
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porobteneren1419porpartedeAlfonsoV. Inclusolosparientescastella-
nos,Yayáy Faraig,fueronnombradosalcaldesmayoresdelos morosde
Castillapor ordende Isabella Católicaen 147628.En nuestrocaso,los
miembrosturolensesdelafamiliafueronIbrahim,queocuparáelcargode
alamínen1475y 1481;y elalfaquíMahoma,queesnotariodelamorería
en1462.Amboscasosconstancomotitularesdefuegosdosvecescadauno
enelfogajede1495,siesquenoestamosantedosIbrahimesydosMahomas,
padresehijos.
Finalmente,paraterminarconestaaproximaciónalahistoriadelaco-
munidadmudéjarturolensesólorestahablardesutempranaconversiónal
cristianismoacomienzosdelsigloXVI. Sinduda,entrelos factoresque
debieroncontribuiraesteparticularismoestuvosupeculiarsituacióngeo-
gráficayaque,juntoalascomunidadesdeGeayAlbarracín,constituyóun
núcleoaisladoamediocaminoentrezonasampliamenteocupadasporpo-
blaciónmorisca-comoelValledelEbroaragonésy el levantevalenciano.
Segúnelfogajede1495,enlastierrasdelsurdeAragónúnicamentehabía
mudéjaresenGea(94fuegosdemoros),Ternel(39fuegos),Albarracín(35
fuegos)y SantaCroche(2fuegos).Porlotanto,enlasobrecullidadeTernel
dondeseincluyenestaslocalidadeslaproporciónuméricadelapoblación
mudéjarespectoalacristianaeramuyescasa,puesrepresentabasóloel6
porcient029.
El hechoesquelosmudéjaresdeTernelsehabíanconvertidoyaalcris-
tianismoen1502,momentoenquesepublicólapragmáticaparaelreinode
Castillaenlaqueseobligaba elegiralosmusulmanesentreelbautismo
el exilio.Una conversiónquese hacíatotalmenteobligatoriaparalos
moriscoscastellanos,dadala prohibiciónrealizadaunosdíasdespuésde
queabandonasenCastilla,influyendodeformadirectaenTernelcomosise
trataradeunaciudadcastellana.Deestacircunstanciasetuvonoticiapor
primeravezgraciasal estudioqueAnnaMur realizósobrelasvisitasa la
encomiendadeSanMarcosdela OrdendeSantiagoenTernelenlosaños
28 M. V. FEBRERROMAGUERA,"Los Bellvís: una dinastíamudéjardeAlcadíes Generalesde
Valencia, Aragón y Principado de Cataluña" enActas del III Simposio Internacional de Mudejarisrno
(1984), Ternel, 1986, pp. 277-290; Y M. RUZAFA GARCIA, "Bellvís, familía" en Diccionario Históri-
co de la Comunidad Valenciana, Valencia, 1992, pp. 128-129.
29SERRANO,La población de Aragón..., citado, tomo 1, pp. 261 Y 269-272.
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1501Y 150430.Así, mientrasen1501la aljamadela moreríapagabauna
seriedecargasa dichaencomienda,en 1504seafirmaque,despuésde
convertidoslosmudéjares,losregidoresnoquisieronpagarlaspensiones
veniderasaldichocomendador.SegúnMur,esodemostraríaunclarointe-
réseconómico(evadircargasfiscales)comojustificaciónparaesatempra-
naconversióndelosmudéjaresturolenses.
En verdad,las noticiasmásantiguasobrela pensiónquepagabala
aljamaala encomiendadeSanMarcossonsieteañosanterioresalafecha
dela conversión.Setratadelavisitadelosdías23al 30dejuniode1495
(añodelfogajeantesmencionado),dondeseexplicaqueelcensalsobrela
aljamaturolensehabíasidofundadoporun comendadorllamadomosén
Torrellas,alqueMur,alaluzdelosdatosposeídos,sitúacronológicamente
antesdeJuandeBesaldú,conanterioridad,pues,a 145431.El censalcon-
sistíaen 10.000sueldosdecapitaly 500sueldosdepensión,delos que
respondíala ciudaddeTernel,quelos habíacargadoenla aljamade la
morería,pasandoposteriormentea400sueldosdepensión,sufriendoinclu-
soulterioresreducciones.Setratabadeuntipodeempréstitoporelquese
abonabaunciertointerésyquepodíanamortizarcuandoquisieran.El pago
deloscensalesveníaaserunanuevacargaquecaíasobrela aljama.Con
esascircunstancias,esenla visitaala encomiendadel8dejuniode1504
cuandosedicequela aljamadelamorería"esdeshechay disolviday son
todoscristianos"y quefue"quandosetornaroncristianoslosdichosmo-
rosquelos nuevamenteconvertidosnoanpagadolas dichaspensiones
diziendoqueerancristianos"32.
ActualmentesErnestoUtrillas33quienestáinvestigandolastrayecto-
riaspersonalesy familiaresdelos moriscosturolensesdesdeiniciosdel
30A. MUR1RAURELL,"El elementomudéjary moriscocomofactoreconómicoenla encomien-
dasantiaguistadeSanMarcosenTernel(ss.XIII-XVI)" enActasdelN SimposioInternacionalde
Mudejarismo(1987),Ternel,199O,pp. 177-185.
31A. MUR1RAURELL,a EncomiendadeSanMarcos.LaordendeSantiagoenTeruel(1200-
1556),Ternel,1988,pp. 119,434Y 46l.
32Ibidem,pp. 492-493.Véasetambiénlas referenciasexistentesen pp. 495-496,516-517,
562-563,591,680Y 779.
33 E. UTRILLASVALERO,"Apuntessobrela asimilacióndelos mariscosenla ciudaddeTerne!.
El casodel olleroMiguel Sebastián"enStudium.RevistadeHumanidades,4, 1997,Homenajeal
profesorAntonio GargalloMoya, tomo11,pp. 267-395.Véasedel mismoautor"Los mudéjares
turolenses:los primeroscristianosnuevosde la Corona deAragón" en Actas del VIII Simposio
InternacionaldeMudejarismo,Ternel,1999,2 vals.,va!.11,pp. 809-826.
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sigloXVI, algoquelehallevadoacalificadoscomolosprimeroscristianos
nuevosdelaCoronadeAragón.En esesentido,nocabedudaqueelcenso
prosopográficoqueaquípresentamospodráayudaraidentificarconmayor
claridadlosorígenesdelosreciénbautizados.Lo ciertoesque,másdeun
siglodespuésdeestesuceso,enundocumentode1614publicadoporUtrillas
sereconoce l carácterespontáneoquepareciótenertalconversión:"que
enel edictodelReynuestroSeñorquemandadopublicarel añodemil
quinientosetentay cincoprohibiendoel ussode lasarmasno estaban
comprehendidolosmoriscosdela ciudaddeTeruelporhaverseconvertido
spontaneamentesusanteccessoresy descendientes"34.
Aproximacióna losMudéjaresdeAlbarracíny Gea
FrentealosprecedentesbibliográficosqueexistíanenelcasodeTernel,
paraAlbarracíny GeasólohayunacomunicacióndeJuanManuelBerges
alVIII SimposioInternacionaldeMudejarismoqueaportaelúnicoestado
dela cuestióndisponiblehastaahorasobrelosmudéjaresdeAlbarracíny
GeaincluyendonuevadocumentaciónnotarialdelsigloXV35.A ellocabría
añadirenabsolutaprimicialarealizacióndeuntrabajodeinvestigaciónde
doctoradosobrelascomunidadesmudéjaresdelsurdeAragónquebuscael
análisisexhaustivodelosvariadosarchivosmunicipalesdelazona36.Entre
lossondeosqueyaseestánefectuandocabecitarlosfondosdeépocame-
dievalpertenecientesalosarchivosdeAlbarracín,AlcaládelaSelva,Alcañiz,
Alcorisa,Bezas,Bronchales,Calaceite,Calanda,Cantavieja,Cascantedel
Río,Cella,Fortanete,Fuentespalda,Gea,Híjar,LaCuba,LaFresneda,Lidón,
LinaresdeMora,Mazaleón,Mirambel,MiravetedelaSierra,Monrealdel
Campo,Montalbán,OrihueladelTremedal,Pozondón,Puertomingalvo,
Ródenas,Rubielos,Terriente,Ternel,Torresde Albarracín,Torrijas,
34UTRlLLAS,"Apuntessobrela asimilación...",citado,doc.4.
35 J. M. BERGESSANCHEZ,"Las comunidadesmudéjaresde Geay Albarracín,segúnla docu-
mentaciónnotarialdelsigloXV: notasparasuestudio"enActasdelVIII SimposioInternacionalde
Mudejarismo(Terud, 1999),2vols.,vol. 1,pp.333-365.Agradecemosla amabilidaddeJuan Ma-
nuel Bergesporhabernosfacilitadounacopiade sucomunicacióncuandoestabaaúninédita.
36C. VILLANUEVAMolITE,Las comunidadesmudéjaresdelsurdeAragón,TrabajodeInvestiga-
ción inédito,ProgramaInterdepartamentaldeDoctorado"EstudiossobreAragón",Universidadde
Zaragoza,curso2001-2002(directorG. NavarroEspinach).
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Tramacastilla,Tronchón,VillardelCobayVillarroyadelosPinares.
La transcripcióny estudiodelfogajearagonésde1495porAntonioSe-
rranohapennitidosituardeunamaneracasidefinitivael enclavedela
poblaciónmudéjarenAragón.Delasdocesobrecullidasenquesedivide
Aragónaefectosdelcenso,sólolasdeJacay Aínsacarecendepoblación
mudéjar,precisamentelasdosregionespirenaicasmásacusadas,mientras
quelamayorconcentraciónseproducea10largodelvalledelEbroy sus
afluentes,ubicándosentreZaragozay Caspeelprincipalterritoriomudé-
jar.Tambiénseconfirmaparaesasfechasqueenel surdeAragónapenas
existíanmudéjares.TansóloGea(94fuegosdemoros),Ternel(39fuegos)
yAlbarracín(35fuegos)registransupresenciaefectiva.En esesentido,en
lasobrecullidadeTernel,dondeseincluyenlastreslocalidades,elporcen-
tajedepoblaciónmudéjarsólorepresentaun6porcientorespectoalacris-
tiana37.Enesesentido,Ledesmayaadelantólosdatosdeesefogajecifran-
doen5.674loshogaresofuegosmudéjaresexistentesenuntotalde51.540
aragoneses.El cálculoestimativallevabaalaautorahablardeunos25.000
musulmanesenAragónhacia1495,esdecir,pocomásdel10porcientode
lapoblacióntotal38.
RespectoalosorígenesdelapoblaciónmudéjarenAlbarracín,lasobras
clásicasdeJacintoBoschsobreAlbarracínmusulmán39y deMartínAlmagro
sobreel señoríocristianobajolosAzagray la casadeLara40continúan
siendolosmarcosbibliográficosfundamentalesdepartidaparael análisis
de la presenciamudéjarenesteámbito.A tenorde las informaciones
cronísticascristianasy musulmanasdelossiglosXII y XIII, ahoraparece
confirmarsequelataifadeAlbarracínpagabapariasaFernando1deCastilla
conanterioridadal año1065,fechaenlaqueelmonarcaorganizóunaex-
pedicióndecastigopararestablecersupagohaciamediadoso finalesde
verano.El iniciodelostributospagadosaloscastellanosporAlbarracín o
pudoserantesde1058-1059(cobrodepariassobreZaragoza)o algomás
tardeentomoa1062(sometimientodeToledo),habidacuentadeladepen-
denciapolítica,siquieranominal,deGuadalajararespectodelacapitaltole-
37SERRANO,La poblacióndeAragón...,citado,tomosI (pp.XL-XLll) y n (pp.IX-XID).
38Atlas deHistoria deAragón,Zaragoza,InstituciónFernandoel Católico, 1991,mapan°32.
391.BOSCHVILÁ,Albarracfn musulmán,Ternel,1959.
40M. ALMAGROBACH,El señoríosoberanodeAlbarracfn bajo los f!zagra,Ternel, 1959;y El
señor(osoberanodeAlbarracfn bajo la casade los Lara, Ternel,1964.
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danaenesosmomentos41.TodoindicaqueAlbarracíndesempeñaríadesde
siemprefuncionesdefensivasporsuestratégicaposicióngeográfica,pero
sinalcanzarunnúcleodepoblaciónimportante,aunquesuvecindarioislá-
micodotódecaracterísticaspropiaslafisonomíaurbanadelalocalidad42.
Conesosprecedentesderelacionesentrecristianosy musulmanes,noserá
hastalallegadadelastropasnavarrasdePedroRuizdeAzagraenelúltimo
terciodelsigloXII cuandoseproduzcaenhipótesiselexiliodelosmudéja-
reshaciaValenciadebidoal avancedelafronteracristianahaciael sur.Al
respecto,tampocohaynoticiassobrelos mudéjaresdeAlbarracíntrasla
conquistaporPedroIII en128443.Y sólocoincidiendoconlaconcesióndel
títulodeciudadalapoblaciónen1300porpartedeJaimeII noslleganlas
primerasnoticiassobresucolectivomudéjaratravésdeladocumentación
delapropiacancilleríareal.
El12 denoviembrede1300,JaimeII comunicatodossussúbditosque
hamandadoalossarracenosdeAlbarracínrepararunatorreendicholugar,
llamadadeGarcíaSallido,y queen la reparaciónintervendrántambién
sarracenosdeEjea.Posteriormente,en1305,elreyordena laaljamasarra-
cenadeAlbarracínquecontribuyacon100sueldosjaquesesparaladefensa
y custodiadedichavilla.Deigualforma,en1307,JaimeII ordenaadicha
aljamaqueentregueotros100sueldosjaquesesparahacerunapuertade
hierroenla torrellamadadeGarcíaSallidoquehabíahechoconstruiren
Albarracín.Comopuedeverse,seidentificayalaexistenciadeunaorgani-
zacióncolectivadelosmudéjaresenformadealjamadesdeprincipiosdel
sigloXIV. No tardarontampocoenproducirsenesasmismasfechasfas
primerasreferenciasa individuosconcretosquela formaban,sobretodo
debidoavariosproblemasjudiciales.En esesentido,el año1303,(:ahat,
mudéjarvecinodeAlbarracín,y suesposasoncompensadosporelembar-
godebienesqueposeíanenDarocatrasla exculpacióndesuhijo (:ayet,
quienhabíasido consideradoautorde la muertede Ibrahim,mudéjar
darocense.Tiempodespués,en1306,Ibrahim,sarracenodeAlbarracín,in-
41 J. M. ORTEGAORTEGA,"La taifadeSantamariyyatas-Sarq,FernandoI y el iniciodela
percepciónde pariaspor Castilla" en Studium.Revistade Humanidades,3, 1997,Homenajeal
profesorAntonio GargalloMoya, vol. 1,pp.361-374.
421.L. CORRALLAFUENTE,"Las ciudadesde la marcasuperiordeAl-Andalus" enLa ciudad
islámica,Zaragoza,1991,pp.257,265,266y 273-275.
43ALMAGRO,El señoríosoberanodeAlbarracín bajo la casadelosLara, citado,docs.95Y 99.
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tentóprobarsulibertadapesardela acusacióndeJuanSánchezdeAyala,
quienafirmabaqueeraunesclavosuyorobadojuntoaotrostresmudéjares
más.Al añosiguiente,1307,Ey~adeLiria,musulmándeAlbarracíny yer-
nodeSofra,sarracenaturolense,promovióunademandaporlosbienesde
ladotedesudifuntaesposa.Porúltimo,en1309,IbrahimFerrero,también
deAlbarracín,fueacusadoporeljuezFernandoPérezMarínenunacausa
mantenidaconIbáñezFortuny44.
La ubicaciónexactadela moreríadeAlbarracínerael barriodeSan
Jorge,puesasísecitademaneraexpresaen1504enunbandoefectuado
paraprohibiralosmorossusalidaaGea:"...enlaplar;adeladichaciudat
eenelbarriodeSantJorge,queramoreríaantes...".Estebarriocompren-
díadesdelapartesurdelasCasasdelaCiudadhastalaplazuelafrenteal
palacioepiscopal.Sushogaresehallabanconstruídosenunpronunciado
declivedel terrenoentrela murallageneralqueexistíasobrelo quehoy
llamamosla huertadelCampoy fuentedela Peña,y la parteposteriorde
losedificiosdelladoizquierdodela calledela Catedral,dela cualesde
suponerquela separaríalgúnmurocuyosvestigioshandesaparecid045.
Además,setienenoticiaindirectadelamezquitadelamoreríaatravésde
uncontratodeventaporpartedevariosmorosdeAlbarracínquesefechael
14denoviembrede1460:"...queremosetexpresamentconsentimos...estar
dentroenla cambrael gimnao enla mesquitade la moreriadela dita
CiudatdeAlbarrazino enqualquiercasaquevosditocompradoretlos
vuestrosquerredes..."46.Y seráen 1504cuandoel concejodeAlbarracín
obliguea43cristianosnuevos,antiguosmudéjaresquesehabíanconverti-
doalafecatólica,aresidirenlaciudady aldeasdurante10años47.
Las investigacionesprosopográficasqueestamosrealizandosobreesta
moreríapasanporel sondeoexhaustivodelasfuentesmedievalesconserva-
dasnosóloenelArchivoMunicipaldeAlbarracínsinotambiénenlosdela
44BASAÑEZ,Las morerías aragonesas..., citado, docs. 625, 755, 954, 1059, 1067, 1092, 1216,
1235, 1236 Y 1280.
45El bandode1504procededelArchivoMunicipaldeGeadeAlbarracín,SecciónID-1,16,f.
3 segúnBERGES,"Las comunidadesmudéjaresdeGeay Albarracín...",citado,nota32.La descrip-
ción delbarrioenC. ToMÁsLAGuÍA,"La geografíaurbanadeAlbarracín"enTeruel,24, 1960,pp.
5-127,enconcretop. 32.
46 C. ToMÁsLAGUÍA,Catálogodela SeccióndePergaminosdelArchivodela S. I. Catedralde
Albarracín, Temel,1955,doc.247.
47BERGES,"Las comunidadesmudéjaresde Geay Albarracín...",citado,nota181.
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Catedraly delaComunidadeAldeas,ademásdelosfondosmunicipales
dealgunasdesusaldeas(Bezas,Bronchales,Calomarde,OrihueladelTre-
medal,Pozondón,TorresdeAlbarracíny Villar delCobo),apartedelas
noticiasindirectasqueposeemosdeotrosámbitoscomoelpropioArchivo
MunicipaldeTeme!.Al respecto,laprimerapreocupaciónhasidolaiden-
tificaciónnominaldelcolectivoy larecoleccióndenoticiasbiográficaspara
confeccionaruncensodelosmudéjaresdeAlbarracínquereproducimosen
elApéndicen°2delpresenteartículo.
Porsuparte,lacomunidadmudéjardeGeadeAlbarracíndestacaporsu
elevadapoblación,sobrela quepresionaronlosdiferentesmiembrosdela
familiadelosHerediaensuempeñoporconseguirdiversosrecursoseco-
nómicosy políticos,lo queoriginóunaseriedelitigiosy enfrentamientos
conlosmoradoresdela ciudaddeSantaMaríadeAlbarracín,señoríode
realengointensamentemarcadoporlasingularidadesupeculiarforalidad
de"extremadura",queentrabaencontraposiciónconel controlnobiliar
ejercidosobreGea.RecordemosqueGeasedesprendiódeltérminojuris-
diccionaldeAlbarracínen1284.SeríaJaimen elencargadodedareldefi-
nitivoalientoa la organizacióndelasaljamasarracenasdeAlbarracíny
Gea,permitiendoasuvezunimportantedesarrollodeambascomunidades
durantelprimerterciodelsigloXIV, sitenemosencuentalasdisposicio-
nesquefijaronlasinstitucionespolíticasy eclesiásticasrespectoalastasas
recaudatoriasnadamásversedespejadal incertidumbrequehabíaocasio-
nadolaguerraconCastilla48.
El númerodeasientosprosopográficosreseñadosenelApéndicen°3de
esteartículomuestrael importanteincentivodepoblaciónmudéjarquees-
tuvoasentadaenlamoreríadeGea,cuestiónquecorroboranlosdatosofre-
cidosporelfogajede1495-nadamenosque94fuegosfrenteatansólo7
deorigencristiano.Estascifrasdebenseranalizadasconcautelaya que
sabemosquela expulsióndelosjudíosen1492originóunafuertepresión
demográficaenla ciudaddeAlbarracín,lo quecondujoa crearun senti-
mientogeneralizadodeconversión,teniendocomodestinolasaldeasdesu
términoy,deformaespecial,lavilladeGea,lugardondela actividadeco-
nómicadela aljamasarracenaparecíamuypróspera;motivoal que,ade-
más,hayqueañadirel hechodequelosmorosdeGeay SantaCrochese
48 M. ALAMÁN ORTIZ, Los Heredia: poder feudal sobre Gea, Gea de Albarracín, 1996.
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convirtieranmástardíamenteporestaramparadosenlosinteresesparalelos
desuseñorjurisdiccional.
A pesardelasinteresantesy curiosasdiferenciasdepoblación,condi-
ciónsocialyjurídica,lascomunidadesdeGeay Albarracínsupusieronun
relevantenclavemudéjarenel suroestedela actualprovinciadeTeruel,
funcionandocomopuntodepartiday excusaelementalparaelfomentode
intensasrelacionesujetasamovimientosmigratoriosperiódicosposibili-
tandolasofertasdenegociosyrutascomercialesqueofrecíanlosmercados
económicosfronterizosdelasvecinastierrasdelsurdeTeruely el notan
distantenortedelantiguoreinodeValencia49.Lainvestigaciónquevamos
arealizardurantelaño2002ofrecerásinlugaradudasimportantesavan-
cesparala historiasocialdelosmudéjaresdelsurdeAragón.Porahora,
estos onlosdatoseinterpretacionesdi poniblescomohipótesisdetrabajo
esencialesennuestroestudio.
Apéndice n°1
CensopropopográficodelosMudéjaresdeTeruel(1295-1500)
Fuentesdocumentalesempleadasy abreviaturas:
A =ActasdelConcejodeTeruel(1398-1500).
B =NotarioSanchoBoyl (1415y 1435-1436).
C =CapítuloGeneralEclesiástico(A. LópezPolo,1965).
D =Listadodealaminesdela aljamadurante1411-1499(C. L. dela
Vega,1974),
F =Fogajede1495(A. Serrano,1995,tomo1,p.261),
G = DocumentaciónenpergaminodelConcejodeTeruel.
M =MorabedídeTeruely susaldeas,1384-1387(M", L. Ledesma,
1982,pp,40-42)
N =DocumentaciónotarialdelArchivo Municipalde Gea (J,M.
BergesSánchez,1999).
49 En estatemáticasecentratambiénel proyectodeinvestigaciónpredoctoralLas relaciones
económicasentreAragón y Valenciaen la Baja Edad Media, a cargode ConcepciónVillanueva
parael período2001-2004con la subvenciónde la DiputaciónGeneraldeAragóny dirigidopor
GermánNavarro.
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P =DocumentaciónenpapeldelConcejodeTeme!.
R =DocumentacióndelaCancilleríaReal(Ma.B.BasáñezVillaluenga,
1999).
S =NotarioJuanSánchezdeSantaMaría(1419,1420,1440,1442Y
1445-47).
T =Archivodela CatedraldeTemel(C.Tomás,1953).
V =RelaciónnominaldemudéjaresdelatesisdoctoraldeVidalMuñoz
(v.Muñoz,1992,pp.116-119).
X =Relaciónde46 mudéjaresturolensesdelsigloXIV (G. Navarro,
1999)
Censo
ABAYUNEZ, AJí (1467).Moroquejuntoal labradorMartíndeBemabé,
juraronlatasacióndeuntrozodetierra(A 1467-XI-19).
ABDOMALICH, maestroazulejero (1306).Hijo deAbdulhazizde
Bocayren(R 1306-IV-8).
ABELMÓN, Hamet,maestrodeobras(1415).Firmaalbaránporlaste-
jas,clavos,etc...queselecompraronparaobrarlascasasdelestudiode
laciudad(A 1415-11-25). .
ABEN C;AYT,Hamet(1457).Testigoenlafirmadeunalbarándelconce-
jo (A 1457-IV-8).
ABEN DAYC;A,Avdallá,ballestero(1411,1462).Contratadoparaarre-
metercontraelsitiodeVillel (A 1411-IX-18).MaridoquefuedeMariot
enlaventadeunascasasenlapuertadeZaragozaconstandocomoAben
Deys;am(T 1462-VI-30).
ABEN DAYC;A,Ibrahim (1366,1415).(X 1366).Titulardefuegocons-
tandocomoBendeys;am(M). Establecimientodeuncensosobreunas
casassuyasenlapuertadeZaragoza(T 1410-VI-25).Casaenlamore-
ríay tierrasenlaVegaDomas(V 1410).Alamíndelaaljamaconstando
comoAbendaecín(D 1414).Alamíny pagadordelapechadelosmoros
enunactocanceladoconstandocomoAbendaecim(B 1415-11-19).
ABEN DAYC;A,Mahoma,lancero(1384,1446).Titulardefuegocons-
tandocomoAbenDeys;am(M). Contratadoparaarremetercontraelsi-
tiodeVillel (A 1411-IX-18).Testigonotarial(S 1446-VII-8).
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ABEN DEYEZ, Haromde(1436).VendeunparralenlaMolatilla,cons-
tandoquefuemujerdeAlí deRostriella(B 1436-1I-25).
ABEN DIYCE, Mahoma (1495).Titular de fuegoconstandocomo
Bendiyce(F).
ABEN MA, Hamet,maestrodeobras(1439,1462).Casaenlamorería(V
1439Y 1462).
ABEN NÚÑEZ, Alí (1384,1387).TitulardefuegoconstandocomoAllí
Beyúnez(M).
ABEN NÚÑEZ, Hamet(1384,1387).Titulardefuegoconstandocomo
AbenYúnez(M).
ABEN NÚÑEZ, Mahoma(1367,1435).(X 1367).Su mujerAxonaes
titulardefuegoconstandocomoAbenyúnez(M). Referenciaunapie-
zadetierraenlaVegaDomosdelaquefuesumujerAxona(S1419-IX-5).
EstablecimientodeuncensosobreunapiezadetierraenlasdeGarcí
MartínezconstandocomoAbenNunyez(T 1431-IX-21).Casaenlamore-
ríay tierrasenlaVegaDomos(V 1431).Vendeunapiezadetierrasituada
enlosCascajaresaXevici,mujerdeHametLucherní(B 1435-VI-28).
ABENCEMA, <;ahat(1330).(X).
ABENSOURI, Afacun (1307).Esposode Sofra,detenidopor herira
MafumetCochelero(R 1307-III-6).
A<;ELA,Yusuf (1441).Es nombradoprocuradordedoñaIsabelAguiló,
mujerusufructuariadelosbienesdesumaridoMosénFerrándezdelos
Arcos,y deCatalina,mujerdeMosénJuandeValencia,herederadelos
bienesdelprimero(G 1441-V-3).
A<;IETÍ, Hamet(1384,1387).Titulardefuego(M).
A<;IETÍ, Ibrahim (1384,1387).Titulardefuego(M).
A<;IETÍ, Mahoma(1384,1387).Titulardefuego(M).
AGUAMIT, Ibrahim,alfaquí(1415).Juntoa sumujerMeriemdeLiria
vendeuncensoendineroasignadosobreunatierrajuntoalGuadalaviar
quelindaconotradeC;ahatdeVera(B 1415-III-2O).
ALAGUAR, Alí (1339,1367).MaridodeMeriemy padredeFra<;ati,di-
funtoen1367(X).
ALAGUAR,Alí (1383,1431).EstableceacensounaviñaenlosCascajares
(X 1383).Titularde fuegodosvecesconstandoenunacomoAlí de
Aguaríy enla otracomoAlí deAlaguarnichil(M). Casaenlamorería
y tierrasenlaVegaDomosconstandocomoAliacar(V 1431).
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ALAGUAR, Avdallá(1415).Testigonotarial(B 1415-XI-9).
ALAGUAR, Fátima(1384,1387).Titulardefuegoconstandocomonichil
(M).
ALAGUAR, Fra~ati(1356).Hijo deAlí Alaguar,vendeunparraldeviña
enlaVegaDomos(X).
ALAGUAR, Hamet (1384,1387).Titular de fuegoconstandocomo
Alaguarí(M).
ALAGUAR, Hasam,el Castellano(1384,1415).Titulardefuegocons-
tandocomonichil(M). Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomos
constandocomoYazánAlaguar(V 1397).Testigoenla firmadeunal-
barándelconcejo(A 1412-V-6).TestigonotarialconstandocomoAcán
Alagual,el Castellano(B 1415-III-18/19).
ALAGUAR, Hasam,herrero(1322).Comprauncenso(X).
ALAGUAR, Mahoma(1329).CompraunascasasenlaPlazaMayor(X).
ALAGUAR, Mahoma,aliasHanse,correo(1384,1454).Titulardefuego
constandocomoAlagvarí(M).ArriendaunatierraenlaMolatillacons-
tandocomoAlagual(B 1415-XI-22).Testigonotarial(S 1420-V-27).
Firmaalbarándedieciochosueldosporlosseisdíasqueletocóbajara
Zaragozaconunascartasparaelarzobispodedichaciudad(A 1423-11-
8 Y P enla mismafecha).Firmaalbarándedieciochosueldospor el
pagodelviajerealizadoaZaragozaparallevarcartas(G 1423-11-16).
Testigoenlafirmadelaventadeunapiezadetierra(G 1428-IV-27).Se
afirmacomocorredor(S 1445-IV-20).TestigoeneljuramentodeMu~a
el Caminero,morodeExea,portraercuatrovigasdemadera(A 1454-
III-29).
ALAGUAR, Yayel(1415).Testigonotarial(B 1415-XI-22).
ALAI<;AR, Alí (1445,1499).MandadoporAziz deVera,alamínde la
aljama,allevarasupoderciertomulodeelGoyoso(S 1445-IV-27).Se
le nombraentrelos queencabezanla aljamaen la tributaciónde las
carnicerías(S 1445-IX-24).Testigonotarial(S 1446-XII-5).Alamínde
la aljamaconstandocomoAliazar(D 1499).
ALAI<;AR, Mahoma(1419,1420).Establecimientodeun censosobre
dospiezasdetierraenlaVegaDomosquelindanconotrasdeMahoma
Minici, Axona(mujerquefue deMahomaAbenNúñez),e Ibrahim
Almodávar(S 1419-IX-5).Referenciaeraypajarsuyosporlindecon
unhuertoenlaheredadeGarcíaMartínezdeMarcilla(1420-XII-16).
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ALARQUI, Hasamde (1494).Constaqueposeeunapiezaen la Vega
Domosporlindarenunaventa(C 1494-XIl-3).
ALBALVAR, Mahoma(1398).Testigoenlafirmadelaredaccióndeuna
cartapúblicapresentadaalreyparaqueconcedaunaseriedeprivilegios
alosmorosdela ciudaddeTemel(A 1398-V-7).
ALBANER, Mahoma(1389).CasaenlaAndaquilla(V 1389).
ALCAUDÍ, Alí (1440).Testigonotarial(S 1440-VIl-5).
ALCAUDÍ, Edam(1384,1387).Titulardefuego(M).
ALCAUDÍ, Hamet,elMorcillo (1384,1420).Titulardefuego(M). Ala-
mínde la aljama(D 1411).Testigoen la firmadel contratodesiete
morosballesterosy sietelanceros,paraatacarcontraelsitiodeVillel (A
1411-IX-18).Firmaalbarándecientoveintesueldosparapagarelsuel-
dodecuatrodíasasieteballesterosy sietelancerosmorosquehanesta-
doarremetiendos breel sitiodeVillel (A 1411-IX-26).Testigoenla
firmadeunalbarándelconcejo(A 1411-IX-30).Firmaalbarándediez
sueldosparapagarel alquilerdeaquellosquellevaroncuatrobestiasy
cuatroentregasdeescudosparalasestablidasdeTramacastillayCascante
(A 1411-X-21).Firmaalbarándetreintasueldosparapagarelsueldode
dosdíasquehantrabajadolossieteballesterosdelaaljamadeTemel(A
1412-1-11).Arrendadordelpeso,peajey mediopeajedeAlbarracín(B
1415-1-11).ProcuradordeBerenguerBesant,notarioconverso,cons-
tandocomoelMorcillo (B 1415-III-18/19).Procuradordelciudadano
turolenseJohanMaestoconstandocomoHametAlcaudíaliasMorcillo
y siendotestigoYusufFortún,morodeSegorbe(B 1415-VIII-5).Cons-
tacomoAlcadí,maridodeFátimadeArcosy padredeMahoma,enuna
procuradesumujerenfavordesuhijo(B 1415-IX-1O).Testigonotarial
(B 1415-X-14).Alamíndela aljama(D 1416).Ordendehacerinventa-
riodelosbienesqueposeeensucasajuntoasumujerFátimadeArcos
porunasentenciarbitral(S 1420-V-27).Deudorjuntoa<;ahatAlfaquí
y Zora,mujerdeéste,de36florinesdeoroporunacartaejecutoriadela
reinasobreciertocrimenenqueAlí, hijo de<;ahat,fueinculpado(S
1420-IX-30).
ALCAUDÍ, Hasam(1384,1387). Su mujerFátimaestitulardefuego
(M).
ALCAUDÍ, Mahoma(1415).ProcuradordesuspadresHamety Fátima
deArcosconstandocomoAlcadí(B 1415-IX-1O).
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ALCIET, <;ahat,ballestero(1411).Contratadoparaarremetercontrael
sitiodeVillel (A 1411-IX-18).
ALEM, Yusuf(1384,1387).Titulardefuego(M).
ALENIZA, Avdallá(1415).Testigoenlafirmadeunalbarándelconcejo
(A 1415-11-25).
ALFAQUÍ, AJí, corredor(1420,1495).Constaqueposeeunascasasenla
carrerade la PuertadeZaragozaporlindarenunaventaconlas de
MahomadeVera(C 1420-III-7).Referencia ciertocrimenenquefue
inculpadoatravésdeunacartaejecutoriadelareinaenlaquesemani-
festarondeudoresuspadres~ahaty Zarajuntoa HametA1caudí(S
1420-IX-30).Testigoenlafirmadeunacartadeprocuración(G 1441-
V-3).Pagaenunalbaránconstandocomocorredordelaciudad(S 1445-
III-IO). Testigonotarial(S 1445-III-11).Seafirmacomocorredordela
ciudadjuntoaotroscorredorescristianos(S 1445-IV-7).Corredoren-
cargadodenotificartodaslascomprasy ventasquerealicentantolos
vecinoscomolosextranjeroso arrendadores(A 1468-1-14).Testigoen
lafirmadeunalbarándelconcejo(A 1470-IX-25).Titulardefuego(F).
ALFAQUÍ, Avdallá(1431,1445).Casaenla moreríay tierrasenlaVega
Domos(V 1431).Casaenla morería(V 1439Y 1442).Testigoenla
ventadeunapiezadetierraenlaVegaDomos(G 1442-III-21).Testigo
notarial(S 1445-III-2).
ALFAQUÍ, <;ahat(1412,1420).Testigoenlafirmadeunalbarándelcon-
cejo(A 1412-1-11).Testigonotarial(S 1420-1-23).Deudorjuntoa su
esposaZoray HametA1caudíde36florinesdeoroporunacartaejecu-
toriadelareinasobreciertocrimenenquesuhijoAJí fueinculpado(S
1420-IX-30).
ALFAQUÍ, Ibrahim(1419,1442).Testigonotarial(S 1419-XII-23).Com-
praunapiezadetierrasituadaenlaVegaDomos,por la quedebeun
censodecuarentasueldosadeudándoloa la SantaLimosnadeTernel
(G 1442-III-21).
ALFAQUÍ, Ibrahim(1495).TitulardefuegoconstandocomoFaquí(F).
ALFAQUÍ, Mahomade(1495).Titulardefuego(F).
ALGEZlRÍ,Avdallá (1415).Alquilaunascasas ituadasenSanMartín(B
1415-VIII-26).
ALGEZlRÍ, <;ahat(1372).(X).
ALGEZIRÍ, Ibrahim(1415).Testigonotarial(B 1415-X-22).
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AJí, carnicero(1419).Testigonotarial(S 1419-1-6).
AJí, maestredeobras(1484).Trabajóadestajoenlaobraquesehizoenel
estudiodeartesdelaciudaddeTernel(A 1484-1-8).
ALlAZAR, AJí, alfaquí (1499,1500).Comprometido,encompañíadel
alamíny deladelantadodelaaljamadelaciudaddeTernel,ensaldarla
deudaporelhurtocometidoporMahomadeLiria Ferrerneloy Hamet
elTornero(A 1499-IX-2y A 1499-X-7).Testigoenlafirmadeunalba-
rándelconcejo(A 1500-V-8).
ALlERA, <;ahatde(1384,1387).Titulardefuegoconstandocomo<;ahat
deLiera(M).
ALlERA, Mahoma(1384,1387).Sumujerestitulardefuego(M).
ALlERIJ, Avdallá(1412).Firmaalbaránporarreglarelcerramientodelos
albellones(desaguaderos)delaciudad(A 1412-V-6).
ALMEDINÍ, Ibrahim,elSanto(1410,1440).Casaenlamoreríay tierras
enlaVegaDomos(V 1410,1425Y 1429).Testigonotarial(S 1420-IX-
30).Ventadeunascasassuyasenla moreríajuntoa sumujerOliva,
constandocomoMední,aliasSanto,afavordeFaragMa~o(T 1429-1-
28).MaridodeOliva(V 1429).Testigonotarial(B 1435-X-12).Testigo
notarial(B 1436-11-25).Testigonotarial(S 1440-X-5).
ALMEDINÍ, Mahoma(1376,1406).(X 1376).Titulardefuegoconstan-
docomoAlmodín(M). Casaenla moreríay tierrasenlaVegaDomos
constandocomoAlmediní(V 1376y 1406).
ALMODAVAR, Farag (1495).Titulardefuegodosvecesconstandoen
unacomoAlmugauary enla otracomoMondaguar(F).
ALMODAVAR, Farag, lancero (1411,1428).Contratadoparaarre-
metercontrael sitiodeVillel (A 1411-IX-18).Testigonotarialcons-
tandocomoModavar(B 1415-IX-2).Testigonotarialconstandocomo
Modavar(B 1415-IX-27).Testigoenlafirmadeunalbarándelcon-
cejo(G 1428-1-5).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDamos(V
1428).
ALMODAVAR, Ibrahim (1419,1445).Referencia unapiezadetierra
suyaenun lindeconotraen la VegaDomos(S 1419-IX-5).Testigo
notarial(S 1420-XII-6).Testigonotarial(S 1420-XII-16).Testigonota-
rial (S 1445-IV-20).
ALMODAVAR, Mahoma (1495).Titular de fuegoconstandocomo
Almugauar(F).
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ALMODAVAR,Mahoma,alamín (1384,1461).Titulardefuegoconstan-
docomoMahomadeAlmudévar(M). Finnóalbarándecatorcesueldos
porla compradela cambradelestudiodeartes(A 1445-XII-24).Ala-
mín de la aljama(D 1447).Alamín de la aljamaconstandocomo
Modaguar(D 1455).AlamíndelaaljamaconstandocomoModaguar(A
1456-IV-15).Entregala donaciónqueel procuradorMiguelSánchez
hizoaFerrandoRamdelos50sueldosdelcensodelosmoros(A 1460-
VI-6).ConstandocomoModaguarfuetestigoenlafinnadelaventade
unaeradelconcejo(A 1461-XII-24).
ALMOTRIX, Mahoma(1414).HabitantedeTernel,finnaalbaránde26
sueldos10dinerosporel trabajoderepararlascasasdelestudiodela
ciudady lo quehanecesitadoparaello(A 1414-XII-4).
ALMURCÍ, AJí (1367).(X).
ALQUIRI, Avdallá(1427).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomos
constandocomomaridodeFátima(V 1427).
ALQUITIB, Ibrahim,alfaquí(1307).Es ordenadoporel reyparahacer
justiciaalosherederosdeSofra(R 1307-VIII-28).
ALTURA, Mahoma,elNegro(1438,1454).Casaenlamoreríay tierras
enlaVegaDomos(V 1438Y 1454).
ARCOS, AJí de(1355).(X).
ARCOS, AJí de,lancero(1411,1442).Contratadoparaarremetercontrael
sitiodeVillel (A 1411-IX-18).Propietariodeunapiezadetierrasituada
enlaVegaDomos(G 1442-III-21).
ARCOS,Alí de,mayor(1415,1442).ArrendadordetierrasenlaMolatilla
(B 1415-1-25).CasaenlamoreríaytierrasenlaMolatilla(VI438,1439
y 1442).
ARCOS, Alí de,menor(1415,1419).Testigonotarial(B 1415-1-25).Tes-
tigonotarial(B 1415-III-20).Beneficiariodeunapensióncensalsobre
unatierraenlaMolatilla(S 1419-XII-23).
ARCOS, Arach de(1356).(X).
ARCOS, Avdalláde(1374,1428).Compraunascasasjuntoalaaljamade
losmorosdeTernelqueteníaMahomadeBurgáguena(X 1375).Casa
enlamoreríay tierrasenlaVegaDomos(V 1374,1375,1425Y 1428).
Secitansuscasasenla carreradeSanMartínpor lindarconlasque
compranHametFerreroeIbrahimIzquierdo(B 1415-IX-4/6).Estable-
cimientodeun censosobreunascasassuyasen la moreríachicade
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Ternel,situadadetrásdela iglesiadeSanMartín,juntoa la murallay
portaldeDaroca(T 1425-IV-ll). Firmaunalbarándetreintasueldos
por seisparesdegallinasconlos quehacontribuidoa los presentes
otorgadosenelrecibimientodelconsejodelrey(G 1428-1-5).
ARCOS, Buachemde(1403).ConstacomopadredeMahomadeArcosen
la compradeunapiezadetierraporpartedeéste(C 1403-VIII-18).
Casaenla moreríay tierrasenlaVegaDomos(V 1403).
ARCOS, <;ahatde,juglar, sonadordeinstrumentos(1397).Casaenla
morería(V 1397).
ARCOS, <;ohorade(1384,1387).Titulardefuego(M).
ARCOS, Fátima de (1415,1420).Nombraprocuradorsuyoa su hijo
MahomaAlcaudíconelconsentimientodesumaridoHametAlcaudí(B
1415-IX-1O).SelenombracomomujerdeHametAlcaudíenunaorden
parainventariarlosbienesdesucasa(S 1420-V-27).
ARCOS, Fátimade(1495).Titulardefuego(F).
ARCOS, Fruchede,alamín(1457,1466).Selenombracomoalamínde
la aljama(A 1457-1-9).Alamíndela aljama(D 1466).
ARCOS, Hametde,herrero(1435,1445).Testigonotarialconstandocomo
menordedías(B 1435-VI-28).CasadetrásdeSanMartín,SanBemady
laAndaquillaconstandocomoherrero(V 1439).Testigonotarial(S1445-
11-13).Testigonotarial(S 1445-IX-24).
ARCOS, Hametde,ollero (1375,1439).Casaenla moreríaconstando
comoollero(V 1375y 1438).JuntoconsumujerAxa,vendenunapieza
detierraconuntrozodeviñaenlaVegaDomos(X 1375).Alamíndela
aljama(D 1423).ConstacomomaridoquefuedeMeriemdeBazta(V
1438Y 1439).
ARCOS, Hasamde(1378,1454).CasaenlamoreríaconstandocomoFa90n
(V 1378y 1431).TitulardefuegodosvecesconstandocomoFa9amy
Fa9án(M). Reduccióndelcensoquepagabaporunapiezadetierraque
adquiriópor sumatrimonioconMeriemBranen la VegaDomos(C
1442-III-23).Referencia21sueldosquedepositóenpoderdelalamín
porel alquilerdeunascasasquedebíaaAntonioMartínez(S 1445-III-
2).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomas(V 1442Y 1454).
ARCOS, Hasamde(1495).Titulardefuegodosveces(F).
ARCOS, Hasamde,lancero(1411,1481).ConstandocomoAzamDarquos
escontratadoparaarremetercontrael sitiodeVille1(A 1411-IX-18).
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ConstandocomoA<;an,aparececomohijo deMahomadeArcosy de
Meriem(P 1481-VIII-24).
ARCOS, Hazade(1481).HijadeldifuntoMahomadeArcosy Meriem(P
1481-VIII-24).
ARCOS, Ibrahimde(1384,1454).Titulardefuego(M). Establecimiento
deuncensosobreunascasasqueposeeenlamoreríalindantesconlas
deAlí BenalíyHametCaver(B 1435-X-12).Testigonotarialconstando
comomediano(B 1436-1I-22).Selenombraentrelosqueencabezanla
aljamaenlatributacióndelascarnicerías(S 1445-IX-24).Testigonota-
rial (S 1445-XI-ll). Compareceanteél unclérigoacercadeunaseras
quesehansegadoensusposesiones(S 1446-IX-9).Relacióndegastos
y deudastrassufallecimientoacargodelalamínMahomadeArcos,
constandocomoquondam(S 1446-XI-18).Alamíndelaaljama,entrega
docesueldosaMahomaXaparón,aliasBelvís(A 1454-1-26).
ARCOS, Mahomade(1366).MaridodeXemci,juntosestablecenuncen-
sosobreunhuertoenlaVegatilla(X).
ARCOS, Mahomade(1436,1483).Vendeunapiezadetierraconsucabe-
zadadeviñasituadaenlapartidadeDomos,constandocomomediano
(B 1436-1I-22).CasadetrásdeSanMartínytierrasenlaMolatillacons-
tandocomomenor(V 1438Y 1483).ProcuradordeMariot,mujerque.
fuedeAvdalláAbenDay<;a,enla ventadeunascasasenla Puertade
Zaragoza(T 1462-VI-30).
ARCOS, Mahomade,obrero(1470,1481).Encargadodecontribuirenel
cerramientodelaspuertasdeValenciay delPostigo(A 1470-IX-25).
Cuyosherederosquierenvenderunascasaspormediodecensodefádiga
y loísmo(A 1481-VI-28).EsposodifuntodeMeriem,quevendeunpa-
tioaVicenteNavarro(P 1481-VIII-24).
ARCOS, Mahomade,ollero(1384,1461).Titulardefuego(M). Compra
unapiezadetierraenlaVegaDomas,constandocomohijodeBuachem
(C 1403-VIII-18).CasaenlaMorería(V 1403Y 1425).Testigonotarial
(B 1415-XI-18).VendeunapiezadetierraconviñasenlaVegaDomos
(C 1436-1I-22).Alamíndelaaljama(D1446y 1456).Constacomoala-
mínenunacomparecenciaanteéldeAziz deVera,alamíndelañoante-
rior,acercadeltributodelascarnicerías(SI446-VII-8). Constacomo
alamínenel pagodelarrendamientodelascarniceríasdela morería
(S 1446-X-l).Constacomoalamínenlarelacióndegastosydeudasdel
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difuntoIbrahimdeArcos(S 1446-XI-18).Vendeunaeraqueanterior-
mentefuedeJohandeRamónconlaobligacióndepagaranualmentea
laciudaddocedinerasdecensodefádigay loísmo(A 1461-XII-24).
ARCOS, Mahoma,lancero(1411,1428).Contratadoparaarremetercon-
trael sitiodeVillel (A 1411-IX-18).Mayordedías,compraunapieza
detierrasituadaenlaVegaDomas,quelimitaconotradeYafieFerrera
(G 1428-IV-27).
ARCOS, Meriemde(1415).JuntoasumaridoMahomadeMiniciy alos
cónyugesIbrahimIzquierdoy Xeviciesdeudoradeunascasasenla
carreradeSanMartín(B 1415-IX-6).
ARODAVÍ, <;ahat(1384,1387).SumujerMeriemestitulardefuego(M).
ARREJOL, Alí, elAgraz(1439).Casaenla moreríay tierrasenlaVega
Domas(V 1439).
ARRIOLA, Alí de (1495).Titulardefuegodosvecesconstandoenuna
comoAriola(F).
Axa (1375).MujerdeHametdeArcos(X).
Axa (1429).CasaenlamoreríaconstandocomomujerdeFaragMa<;o(V
1429).
AXALANXA, Yusuf (1384,1387).Su mujerAxonaestitulardefuego
(M).
Axona(1371,1387).ViudadeMahomadeVera(X 1371).Titulardefuego
constandocomomujerdeMahomadeVera(M).
Axona (1384,1387).Titularde fuegoconstandocomomujerdeYusuf
Axalanxa(M).
Axona(1384,1419).TitulardefuegoconstandocomomujerdeMahoma
AbenNúñez(M). Referenciaunapiezadetierrasuyaenunlindecon
otraenlaVegaDomasconstandocomomujerquefuedeMahomaAben
Núñez(S 1419-IX-5).
Axux(1384,1387).TitulardefuegoconstandocomomujerdeMahoma(M).
AYET, Mahoma(1384,1387).Titulardefuego(M).
AZAFAR, Hamet(1403,1441).CasaenlaPuertadeZaragoza(V 1403,
1406,1408,1432Y 1441).Compraunascasas itasenlacarrerallama-
dadeZaragoza(C 1408-XIl-24).ComprajuntoconIbrahimdeRostriella
unaviñaenlaVegaDomasconstandocomoCafar(T 1432-IX-30).
BAYUREZ, Mahoma(1439).CasaenlamoreríaytierrasenlaVegaDomas
(V 1439).
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BAZTA, Avdalláde(1367,1389).Estableceun censosobreunascasas
suyasenTemel(X 1367).Escrituradecensosobreunacasasuyaenla
moreríadedetrásdeSanMartín(T 1389-XI-5).
BAZTA, Aziz de (1384,1419).TitulardefuegoconstandocomoBasta
(M). Testigonotarial(S 1419-IX-5).
BAZTA, Lexinade(1384,1387).TitulardefuegoconstandocomoVazta
(M).
BAZTA, Mahomade(1384,1387).TitulardefuegoconstandocomoBas-
ta(M).
BAZTA, Meriemde(1438,1439).Casaenlamoreriay tierrasenlaVega
DomosconstandocomomujerquefuedeHametdeArcos(V 1438Y
1439).
BELENSÍ, Hamet(1415).Compraunaeracontrespajares ituadaenla
CuevadelosMoros,constandocomohijodeMahoma(B 1415-XIl-11).
BELENSÍ, Mahoma(1415).ConstacomopadredeHametenla compra
deunaeraporpartedeéste(B 1415-XIl-ll).
BELLO, Yusufel (1460).Casaenlamoreríaconstandocomomaridode
Fátima(V 1460).
BELLVÍS, Alí (1470,1499).Hijo deMahomaBelvís,fueobligadoapagar
lacantidadquelosregidoresestipularanporlapenaimpuestaunmoro
suyo,quefueacusadoporlosviñaterosderobaruvas(A 1470-IX-25)y
(A 1499-IX-12).TitulardefuegoconstandocomoVelbis(F).
BELLVÍS, Avdallá(1482,1495).Testigoenla firmadelalbarándelcon-
cejo(A 1482-I-21).TitulardefuegoconstandocomoVelbis(F).
BELLVÍS, elFaquí (1455).Testigoenla firmadeuncontratoanualpara
cortarleña(A l455-IV-22).
BELLVÍS, Ibrahim (1440,1499).Lugartenientedelalamíndela aljama
enelpagodeunosdineroscensalesdelamoreríaconstandocomoBelvís
(S 1440-X-5).Se le nombraentrelos queencabezanla aljamaen la
tributacióndelascarnicerías(S 1445-IX-24).Arrendadordeunatienda
pordosaños(A 1456-IlI-8).Alamíndela aljama(D 1475Y 1481).A
quiendonRoiz SánchezCalatayud,justicia,le exhortaapagar,junto
conlos cuatroadelantadosdela aljama,los 2.000sueldosquele co-
rrespondenporlacomposicióndelahuestey cabalgada(A 1475-1-22).
El alamínBelvísfirmaalbaránporsuhermanoelalamínmenorporlos
333sueldos4dinerosdelarriendodelatauladelacarniceríasituadaen
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lamorería(A 1481-V-8).Testigoenla firmadeunalbarándelconcejo
(A 1483-V1-20).TitulardefuegodosvecesconstandocomoBelbisy
Velbis(F).Establecimientodeuncensosobreunapiezadetierrasuya
enlosCascajares(T 1495-V-31).Testigoenlafirmadeunaobligación
(A 1499-1X-24).
BELLVÍS, Mahoma,alfaquí(1462,1495).Constaenla ventadeunas
casasentreMarioty Davidcomoalfaquíy notariode la morería(T
1462-V1-30).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomosconstando
comoalfaquí(V 1462Y 1495).Firmaalbaránporcuatroacémilasque
trabajaronenelcierredelaspuertasdeValenciay delPostigo(A 1470-
1X-25).Testigoenlafirmadeunalbarándelconcejo(A 1470-IX-26yA
1471-III-7).Testigoenlafirmadelasisaquedebenpagarlosmorosde
la aljamade la ciudaddeTernel(A 1475-1-22).Titularde fuegodos
vecesconstandocomoVebisy Velbis(F).
BENALÍ, Alí (1435).Referencia suscasasenla moreríaporlindarcon
lasdeIbrahimdeArcos(B 1435-X-12).
BENOEIG, Yusuf(1478).Alamíndela aljama(O 1478).
BERNA, Hamet,maestro(1471).Vendióunascasascercanasal estudio
conderechodefádigay loísmo(A 1471-III-l).
BITÓN, Ibrahim, 'el Royuelo'(1470).Trabajóencerrarlaspuertasde
Valenciay delPostigo(A 1470-1X-25).
BOCAYREN, Abdulaziz de, maestroazulejero (1306).Padrede
Abdomalich.Selesexhimeaél y asuhijodetodapecha,cena,subsi-
diosy serviciodeejércitoy cabalgadaporfabricarlosazulejosdelrey,
exceptolosgastosdepinturasy colores(R 1306-1V-8).
BONAILLÍ, Mahoma(1440).CasaenlamoreríaytierrasenlaVegaDomos
(V 1440).
BRAHE, Oehiel(1495).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomos(V
1495).
BRAHEM, Mahoma(1442,1462).Casaenlamoreríay tierrasenlaVega
Domos(V 1442Y 1462).
BRAN, Meriem(1442).ConstacomomujerdeHasamdeArcosenlare-
duccióndeuncensoa éstesobreunapiezadetierraquerecibióenla
VegaDomosporsumatrimonio(C 1442-III-23).
BURBÁGUENA, Mahomade(1375).(X).
CACI, Avdallá(1470).Obreroencargadodecontribuirenel cerramiento
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delaspuertasdeValenciay delPostigo(A 1470-IX-25).
CACI, <;uleyma(1470).Obreroencargadodecontribuirenelcerramiento
delaspuertasdeValenciay delPostigo(A 1470-IX-25).
CALLADA, Mahoma(1375).(X).
CAMINERO, Alí, carreterodelPuertodelapiedra(1471).Selepagapor
la cargadedoscarrosdepiedranecesariosparala obradela torre(A
1471-IX-24).
CAMINERO, Hamet,carreterodelPuertodelapiedra(1471).Selepaga
porotrasdoscarretadasdepiedra(A 1471-IX-24).
CAMINERO, Ibrahim, carreterodelPuertodela piedra(1471).Se le
pagaporunacarretadadepiedra(A 1471-IX-24).
CAPHET, Marco (1347).(X).
CAPIADOR, Mahoma,carnicero(1440).Inculpadoenunpleitosobrecier-
toscarnerosconstandocomocarniceroquefuedeTernel(S 1440-IV-9).
Carsi (1484).Moroquedebeprobarsuinocenciasiconsiguepresentaren
unplazodeseisdíastestimoniosasufavor(A 1484-IV-5).
CAVER, Alí (1439,1477).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomos
(V 1439).Testigoenlafirmadeunadonacióndelconcejo(A 1460-VI-6).
PadredeMahomaCaver(A 1467-X-26).Tambiénconstadenuevocomo
padredeMahomaCaverenlaventadeunapropiedadenlosCascajares
porpartedeéste(C 1477-VIII-22).
CAVER, Axa (1495).TitulardefuegocomoQuauera(F).
CAVER, Hamet(1435,1471).Referencia suscasasenla moreríapor
lindarconlasdeIbrahimdeArcos(B 1435-X-12).Testigonotarial(S
1445-III-2).Alamíndela aljama(D 1471).
CAVER, Ibrahim (1447,1454).Es elegidocequieroenunaasambleade
losherederosdelazuddeDomos(S 1447-VII-23).Testigoenla firma
deunjuramentodelconcejoconstandocomoBrahem(A 1454-III-29).
CAVER, Mahoma(1427,1495).Alamíndelaaljama(D 1427).Copiadel
contratodecompraquehizodedospiezasdetierraal monasteriode
Piedradondeestáobligadoacerrary tapiarciertaparte(B 1436-IV-20).
Casaenlamoreríay tierrasenlosCascajares(V 1439Y 1477).Adelan-
tadodela aljamaenla tributacióndelascarnicerías(S 1445-IX-24).
Testigonotarialconstandocomomayor(S 1446-X-1).HijodeAlíCaver,
arrendadordelacarniceríasituadaenlamorería(A 1467-X-26).Vende
unapropiedadenlosCascajaresconstandocomohijo deAlí Caver(C
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1477-VIlI-22).Titulardefuego(F).
CAVER, Mahomael,lancero(1411).Contratadoparaarremetercontrael
sitiodeVillel (A 1411-IX-18).
CAVER, Mahoma,ollero(1479).Firmóalbaránpordosjornalesquetra-
bajóenretejarla salay la corte,y porlosmaterialesy ayudaquepara
ellonecesitó(A 1479-IX-1O).
CAVER, Meriem,tendera(1454).MujerdeldifuntoHazizdeVera,paga
100sueldosporarrendarduranteunañounatiendaparavenderpescado
salado,congrio,aceite,legumbres,obradeespartoy ¿franicos?verdesy
secos(A 1454-II-25).
CAVER, Yusuf,alamín(1465,1471).Alamíndela aljama(D 1465).Fir-
maalbaránconvalorde50sueldospagaderosel díadeSanMartín(A
1465-XI-4)y (A l471-IlI-7).
CEZIRI, Mahoma(1455).Testigoenla firmadeunalbarándelconcejo
(A l455-XI-18).
COCHELERO, Mahoma(1307).HeridoporAfacunAbensouri(R 1307-
IlI-6).
COFRIDES, Mahomade(1295).EsposodeMeriem(R 1295-VI-9).
<;ohora(1384,1387).TitulardefuegoconstandocomomujerdeMahoma
Aliera(M).
<;ORITA,Mahoma,fustero(1479).Testigoenlafirmadeunalbarándel
concejo(A 1479-IX-1O).
CRESPO, Ibrahimel(1439).CasaenlamoreríaytierrasenlaVegaDornos
(V 1439).
CUBELLO, Fazano de (1307).Es hechofiadordel sarracenoAfacun
Abensouri,a expensasdecobrarla fianzaporhaberlomantenido(R
1307-IlI-6).
<;ULEYMA, Alí (1446).Testigonotarial(S 1446-IX-9).
<;ULEYMA, Ayeda(1440).DeudorajuntoasumaridoHasamMinici de
unpréstamode600sueldosaPedroMartÍnezdeMarcilla(S 1440-VII -5).
David(1462).CompraunascasasenlapuertadeZaragoza Mahomade
Arcos,procuradordeMariot,mujerquefuedeAvdalláAbenDaY9a(T
1462-VI-30).
DAVOSTRA, Yusuf,adelantado(1465).Encargadodeestablecerconcor-
diadelatauladelosmoros,juntoconBrahemXaparón(A 1465-XI-4).
DEXALANZ, Oncar(1322).Hijo deYusufDexalanz'(X).
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DEXALANZ, Yusur(1322).PadredeOncar(X).
DONZAYNE, Ibrarnm,adelantado(1499).Defensorenelrobocometido
porMahomadeUria FerrerueloyHametelTornero,morosdelaciudad
deTeruel(A 1499-IX-24YA 1499-X-7).
Ebo (1484).Testigoenlafirmadeunalbarándelconcejo(A 1484-1-8).
Edany,tejedor(1355).VendeunaviñaenlosAlbares(X).
ELCEYDE, Hamet(1495).Titulardefuego(F).
ELDEMA, Yusur(1462,1469).Casaenla morería(V 1462).Estableci-
mientodeun censosobredospiezasdetierrasuyascontiguasenlos
Cascajales(T 1469-XII-5).
EZEYT, Avdallá(1495).Titulardefuego(F).
Fa[rino],menescal(1310).Es llamadoporlacuriarealparadarcuentade
suoficio(R 131O-VII-15).
Farach(1304).EsposodeFátimaypadredeHamety Omat,habíarecibido
250sueldosdeLopeLópezdeCatellblancpararedimirasuúltimohijo
cautivo(R 1304-11-29).
Fatima(1304).EsposadeFarach,madredeHametyOmat(R 1304-II-29).
Fátima(1384,1387).TitulardefuegoconstandocomomujerdeHasam
Alcaudí(M).
Fátima(1427,1460).CasaenlamoreríaconstandocomomujerdeAvdallá
Alquiri (V 1427,1439Y 1460).
Fátima(1460).CasaenlamoreríaconstandocomomujerdeYusufelBello
(V 1460).
FAX, Ca~a(1495).Titulardefuego(F).
FERRANDO, Avdallá,carretero(1471).Selepagaportraerdoscarrosde
piedra(A 1471-IX-24).
FERRERO, Avdalláel(1420,1470).Deudordeplomoconvariosobjetos
personalesendepósitocomofianzaparael acreedor(8 1420-V-16).
CompraalmatrimonioformadoporFranciEscoty CatalinadeMiales
unascasasy corralesituadoscercadelestudioconderechodeloísmoy
fádiga(A 1470-III-2).
FERRERO, Faragel (1420,1471).Testigonotarial(8 1420-V-16).Cum-
pleconelpagodelascasasqueelmaestroHametBernavendióaFran-
ciscoEscot,peraire(A 1471-III-l).
FERRERO, Hamet(1415).Compralamitaddeunascasasenlacarrerade
SanMartín,lindantesconlasdeAvdalládeArcos(B 1415-IX-4).
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FERRERO, Hasam(1495).Titulardefuego(F).
FERRERO, Mahoma(1471).VendealmaestroHametBernaunascasas
conderechodefádigay loísmo(A l471-III-1).
FERRERO, Yafie(1428).Propietariodeunapiezadetierrasituadaenla
VegaDomas(G 1428-IV-27).
FERRERO, Yusufel,carnicerodelatauladelamorería(1461).Enfermo
enelmismolechojuróquenovendíacarnealgunaacristiano(A 1461-
VI-13).
GEA, Hametde,ollero(1457).Firmaunalbaránalconcejoporunosma-
terialesquevendióparala obradelaiglesiadeSanMarcos,constando
comohabitantedelaciudaddeTernel(A 1457-IV-8).
GOYOSO, Alí el (1367,1389).Casaen la moreríay tierrasenla Vega
Domas(V 1367Y 1389).Estableceuncensosobreunascasassuyasen
Ternel(X).
GOYOSO, Avdallá(1445,1467).Ciertomulosuyoesmandadotraeren
poderdeAziz deVera,alamíndela aljama,constandocomoel Goyoso
(S 1445-IV-27).Referenciaciertomulocuyapropiedadcompartecon
YafieIzquierdo,constandoamboscomomorosdelaTorre(S 1445-IV-
30).Testigoenlafirmadeunalbarándelconcejo(A 1467-IX-21).
Goyoso,el(1460).Sesometenpoderdelosregidoresdelaciudadporser
acusadodevenderelcarbónamásdediezsegúnquedabaestipulado(A
1460-XI-6).
HABURDAN, <;ahat,carretero(1471).Encargadodetransportart esca-
rrosdepiedranecesariosparala obradelatorre(A 1471-IX-24).
Ha~ari(1304).HijodeIbrahimelEscribano,menescaldelrey,esexhimido
delpagodepecha,cena,subsidio,ejército,cabalgaday cualquierotra
contribuciónreal,concaráctervitalicio,enagradecimientoalosservi-
ciosprestados(R 1304-VI-12).
HAMADON, Hamet(1456).Testigoenlafirmadeunalbarándelconcejo
(A 1456-II-4).
HAMADÓN, Hasam(1420,1439).Deudorde30sueldosporrazóndel
luismopertenecienteaunhuertoconviñasituadoenlaheredadeGarcía
MartínezdeMarcilla(S 1420-XII-6).Vendeelhuertoanteriorquelinda
coneray pajardeMahomaAlai9ar(S 1420-XII-16).Compraunastie-
rrasenlaVegadeGea(C l429-II-ll). Casaenlamoreríaytierrasenla
VegaDomas(V 1429Y 1439).
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HAMEDOY, Hamet(1439).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDornos
(V 1439).
Hamet(1302,1304).JuntoconsuyernoHassan,fueroncapturadoscerca
deTemelporhomicidio(R 1302-1-21y 1302-V-20).Hijo deFarachy
Fátimay hermanodeOmat(R 1304-11-29).
HametdeValencia(1301,1304).Se le reclamaaél y a suscincohijos
(Mariot,Ahaxuy,Mahomet,Yusuffy Alí) ciertacantidadquedebíana
FranciscoDomingoporsuredención(R 1301-X-15y 1304-1-30).
Hamet,maestre(1384,1387).Titulardefuego(M).
HASSAN, Hasam,menescal(1301,1302).Hijo delescribano1brahimy
suegrodeHamet,escapturadoporelbailegeneraldeAragón(R 1301-
XII-20; 1302-1-21y 1302-V-20).
Haxa(1468).MujerdeldifuntoHametBerna,carpintero,vendeunascasas
suyasituadascercadelestudiodelaciudad,sobrecincosueldosjaqueses
anualesquedebedepagarporderechodecensodeloísmoy fádiga(A
1468-XII-31).
Haziza (1420).Vendejuntoa sumaridoMahomadeVeraunascasas(C
1420-III-7).
Hebo(1470).MujerdeAvdalláFerrero(A 1470-III-2).
Ibrahim,carpintero(1301,1304).Hijo deMahomet1nantimen,herreroy
alamíndelaciudaddeTemel(R 1301-XII-20;1302-1-21;1302-V-20).
PadredeHassan(R 1302-V-20).Fiador,juntoconotrossarracenos,de
Omat,jovensarracenoquehuyóal estarcautivoenmanosdeljudío
<;ahadieBoneti(R 1304-11-29).
Ibrahim,carpintero(1384,1387).Titulardefuego(M).
INANTIMEN, Mahoma,"El Herrero",herreroy alamín(1301,1307).
PadredeldifuntoIbrahim(R 1301-XII-20;1302-V-20).Sele permitió
vivir salvoy seguroen la ciudaddeTemel,yaqueno seprobóque
hubierainjuriadocontraelConcejo(R 1304-1-1;1305-1-1Y 1307-VIII-
28).
IZQUIERDO, Fat (1415).Testigonotarial(B 1415-X-15).
IZQUIERDO, Ibrahimel (1415,1428).Testigonotarial(B 1415-1X-4).
JuntoasumujerXevicicomprala mitaddeunascasasenlacarrerade
SanMartínaMartínMartínezdeMarcilla,siendopropietariodelaotra
mitadHametFerrero(B 1415-1X-6).Deudordelascasasanterioresjun-
toasumujerXeviciy MahomaMiniciy MeriemdeArcos(B 1415-1X-
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6).Establecimientodeun censosobreunapiezadetierrasuyaenla
VegaDomos(8 1420-1I-6).CasaenlaPuertadeZaragoza(V 1428).
IZQUIERDO, Lop, herrero(1423).Testigoenla firmadeunalbarándel
concejo(A 1423-1I-8);testigoenlafirmadeunalbarándelconcejo(G
1423-1I-16).
Jahiel (1297).SarracenodeZaragoza,setrasladaTernelparatrabajaren
lasobrasdelpalacioreal(R 1297-XI-6).
Josof (1307).Hijo deIbrahimLocopero(R 1307-1I1-6).
LANCERO, Avdallá (1384,1420).Titularde fuegoconstandocomo
Avdallá,lancero(M). Testigonotarial(8 1420-1I-6).
LANCERO, Fátima(1415,1439).ConstacomoLanceraymujerdeYusuf
deRostriellaenunacancelacióndedeudas(B 1415-X-l).Casaenla
moreríaconstandocomomujerdeYusufdeRostriella(V 1427Y 1439).
LANCERO, Mahoma(1414).ConstandocomoLanzaro,estestigoenla
firmadeunalbarándelconcejo(A 1414-XII-4).
LANCERO, Yosof (1415).Deudorde un préstamojunto a Yusuf de
Rostriellamenor(B 1415-XI-9).
LAYAZ, Alí (1439).Casaen la moreríay tierrasenla VegaDomos(V
1439).
LAYC;AZ, Lope(1439).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomos(V
1439).
LIRI, Alí elde(1384,1387).Titulardefuego(M).
LIRIA FERRERUELO, Mahomade(1499).Culpable,juntoconelmoro
HametelTornero,deldelitoderobodeunasuvasquecometieronporla
nocheyluegolasescondieronenunacueva(A 1499-IX-24YA 1499-X-7).
LIRIA, Alí de,cortadordela tauladela carniceríadela morería(1454,
1479).Testigoenla fmnadeunjuramentodelconcejo(A 1454-1-17).
Vendióuncampoporelcualcobró25sueldosjaqueses(A 1467-X-19).
Testigoenlafirmadeunalbarándelconcejo(A 1468-1-14).Firmóalba-
ránporrecibir150sueldos,delos400ss.queconstituíansusoldada(A
1479-X-18).
LIRIA, Meriemde(1415).VendejuntoasuesposoIbrahimAguarnitun
censo(B 1415-1I1-20).
LOCOPERO, Ibrahim(1307).PadredeYusuffyZafret,loscualesdebían
devolveraFanzanodeCubellosufianza(R 1307-1I1-6).
LUCHENA, Xemenci(1384,1387).Titulardefuego(M).
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LUCHERNÍ, Hamet(1435).ConstacomomaridodeXeviciMinici enla
compraporelladeunapiezadetierraenlosCascajaresaMahomaAben
Núñez(B 1435-VI-28).
LUCHERNÍ, Mahoma,ballestero(1411,1415).Contratadoparaarreme-
tercontrael sitiodeVillel (A 141l-IX-18).Testigonotarial(B 1415-1-
10/11).Testigonotarial(B 1415-IX-28).Testigonotarial(B 1415-X-1).
MA<;O,Alí (1384,1406).TitulardefuegoconstandocomoMozo (M).
Reconocimientodeun censosobreunascasasquecompróa Hasam
Maruánya sumujerSaraconstandocomoMozo(T 1406-V-14).Casa
enla moreríay tierrasenlaVegaDomos(V 1406).
MA <;0,Farag(1406,1429).CasaenlamoreríaytierrasenlaVegaDomascons-
tandocomohijodeAlíM~o(V 1406Y1429).Contratadoparaarremetercon-
traelsitiodeVillel(A 141l-IX-18).Deudadetrigo(S1419-1-6).Compraunas
casasenlamoreríaIbrahimAlmediníysumujerOlivaconstandoc moMozo
(T 1429-1-28).MaridodeAxaconstandoc moMozo(V 1429).
Mahoma(1384,1387).SumujerAxuxestitulardefuego(M).
MAHOMA, Hamet(1333,1339).Hijo dePedro(X).
MAHOMA, Pedro(1333,1339).PadredeHamet(X).
MAIZ, Galay(1459).Casaenla moreríay tierrasenlaVegaDomas(V
1459).
Malqoarell,maestrebroslador(1500).A quienlefueapuñaladouncriado
suyoduranteunanocheenelretornodela feria,delitocometidoenel
hostaly casadeFortuynoVizcayno(A 1500-1-5).
MANZI, Mahoma(1479).Testigoenlafirmadeunalbarándelconcejo(A
1479-X-18).
Mariot (1462).Vendeunascasasenla PuertadeZaragoza David me-
diantesuprocuradorMahomadeArcosy constandocomomujerque
fuedeAvdalláAbenDayr,;a(T 1462-VI-30).
MARUÁN, Avdallá(1343,1387).(X 1343,1383).SumujerNuzaestitular
defuegoconstandocomoMarugán(M).
MARUÁN, Hasam(1406).Reconocimientodeuncensosobreunascasas
que1ecompróAlí Mar,;oaély asumujerSara(T 1406-V-14).Casaenla
moreríay tierrasenlaVegaDomas(V 1406).
MARUÁN, Jocar (1366).(X).
MARUÁN, Mahoma(1376,1415).Casaenla morería(V 1376,1378Y
1401).JuntoasumujerMeriem,establecenuncensosobreunapiezade
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tierrasituadaenlaVegaDomos(X 1376,1378).Titulardefuego(M).
Testigonotarial(B l415-VITI-26).
MEDINÍ, Ibrahim el,trepador(1450).Obligadoapagarquincesueldos
porarrendarelpatiotauleroy cobertizoqueseencuentradelantedesu
casaenlacalledelaPuertadeZaragoza(A 1450-VITI-29).
MENESCAL, Hamet,el Taneni(1375,1389).Casaenlamoreríay tierras
enlaVegaDomos(V 1375Y 1389).Escrituradecensosobreunacasa
suyaenlamoreríadedetrásdeSanMartín(T 1389-XI-5).
Menjí (1484).ConstaqueposeeunapiezadetierraenlosCascajarespor
lindarconotraquehacompradoMuzaelRoyo(C 1484-XII-6).
Meriem(1295).ViudadeMahometCofrides,pidejusticiaobligandoares-
ponderalosimplicadosenlamuertedesumarido(R 1295-VI-9).
Meriem(1330).ViudadeIbrahimelRubio,pagacensoporotrascasasen
la villa(X).
Meriem(1367).ViudadeAlí Alaguar,vendeunascasas,bodegay cambra
enlaPlazadeTernel(X).
Meriem(1376).MujerdeMahomaMaruán(X).
Meriem (1384,1387).TitulardefuegoconstandocomomujerdeC;ahat
Arodaví(M).
Meriem (1481).Mujer deldifuntoMahomadeArcos,vendeun patioa
favordeVicenteNavarro,labrador,sobreuncensoanualdedocedine-
ros(P 1481-VITI-24).
Meriem(1495).Casaenlamoreríay tierraenlaVegaDomos(V 1495).
MINICI,A~ach (1461).Es indemnizadotraselpagodesufianzaporvalor
de30sueldos(P 1461-VII-7).
MINICI, E~a(1495).TitulardefuegoconstandocomoE~aAlmonezir(F).
Establecimientodeun censosobreunapiezadetierrasuyaen los
CascajaresconstandocomoMeniz(T 1495-V-31).Casaenlamoreríay
tierrasenlaVegaDomosconstandocomoMeniz(V 1495).
MINICI, Hasam(1415,1440).PagauncensosobreunatierraenlaVega
DomosconstandocomoAlminiz(B 1415-XI-26).Casaenlamoreríay
tierrasenlaVegaDomosconstandocomoMenisi(V 1424).Referencia
a supiezadetierraenlosCascajaresporlindeenla compradeotraa
cargodeXeviciMinici (B 1435-VI-28).DeudorjuntoasumujerAyeda
C;uleymadeunpréstamode600sueldosaPedroMartínezdeMarcilla,
constandocomoMonizil(S1440-VIl-5).Testigonotarialconstandocomo
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Menizil (S l446-XI-18).TestigonotarialconstandocomoMenizil (S
1446-XI-21).
MINICI, Hasam,mayor(1455,1481).Encargadodecortarleñadesabinayene-
broenlosmontesdelaciudadayudándoseconcincoacémilasparatransportarla
(A 1455-N-22).TestigoenlafinnadelasumisióndeGoyoso(A 1460-XI-6).
Testigoenlafinnadeunalbarándelconcejo(A 1481-V-8).
MINICI, Mahoma(1384,1461).TitulardefuegoconstandocomoMonezi
(M). Testigonotarial(B 1415-V-28).JuntoasumujerMeriemdeArcos
y loscónyugesIbrahimIzquierdoyXeviciesdeudordeunascasasenla
carreradeSanMartín,constandocomoMinici (B 1415-IX-6).Referen-
ciaaunapiezadetierrasuyaquelindaconotraenlaVegaDomoscons-
tandocomoMenicil(S 1419-IX-5).Testigoenla firmadela fianzade
A<;achMenicí(P 1461-VII-7).
MINICI, Mahoma(1495).Titulardefuegoconstandoc moAlmenizir(F).
MINICI, Xevici (1435).Compraunapiezadetierraenlos Cascajaresa
MahomaAbenNúñez,constandocomomujerdeHametLuchemíy lin-
dandoconlasdeHasanMinici (B 1435-VI-28).
MINICI, Yosuf(1469,1495).CasaenlamoreríaytierrasenlaVegaDomos
constandocomoYusufelMunice(V 1469).Titulardefuegoconstando
comoYusufMenizer(F).
Mophart (1459).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomosconstando
comomujerdeMuzaMuñiz (V 1459).
MUÑIZ, Moza (1438,1499).Casaenla moreríay tierrasenla Molatilla
constandocomoMuzael Mulí (V 1438y 1499).Casaen la morería
constandocomomaridodeMophart(V 1459).
MURCÍ, Mahomael(1311).PoseeunascasascercadelaPuertadeZara-
goza(X).
MURTÍ, Alcacínel (1372).Hijo deCafiel(X).
MURTÍ, Cafielel (1367,1415).PadredeAlcacín(X). Casaenlamorería
y tierrasen la VegaDomos(V 1367,1372y 1389).Testigonotarial
constandocomoYahielMorte(B 1415-IX-6).
Noza (1384,1387).Titularde fuegoconstandocomomujerdeAvdallá
Maruán(M).
OLCAYRE, Ibrahim de(1495).Titulardefuego(F).
Oliva(1429).CasaenlamoreríaconstandocomomujerdeIbrahimAlmediní
(V 1429).
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OLLERO, Mahoma(1301).Alcanzóla libertaddurante14añostraspa-
garsudeudaalafamiliadeldifuntoM. Domingo(R 130l-XI-18).
Omat(1304).Hijo deFarachy Fátimay hermanodeHamet(R l304-1I-
29).
PRlMÍ, ~adica(1446).ConstacomohijadeYusufenelpagodeunadeu-
da(8 1446-XII-5).
PRIMÍ, Hametel,tendero(1445,1450).Referenciaciertorequerimien-
to al baileporpartedesumujer(8 1445-VI-25).Testigonotarial(8
1446-X-2).Pagaveintesueldosporarrendarelpatiotauleroy cobertizo
queestándelantedesucasaen la calledenominadadela Puertade
Zaragoza(A 1450-VIII-27).
PRIMÍ, Mahomael,lancero(1411,1454).ContratadoparaaITemetercontra
elsitiodeVillel (A 1411-IX-18).Testigonotarial(8 1445-IV-30).Testi-
gopresentenla obligacióndeuntenderoporel arrendamientodeun
patiotaulero(A 1450-VIII-29).Casaenla moreríay tierrasenlaVega
Domas(V 1454).
PRIMÍ, Yusufel,cirujano(1411,1446).Testigoenlafirmadeunalbarán
delconcejo(A 1411-1X-30).Acreedordetrigo(B 1415-V-28).Testigo
notarial(B 1415-XI-26).VendeunparralsituadoenlaVegaDomasque
lindaconunaviñadeHametAlcaudí(8 1420-1-22).Adelantadodela
aljamaenla tributacióndelascarnicerías(8 1445-IX-24).Recibe20
sueldosquele debíaelpadredeGarcíaMartínezdeMarcillaporcurar
lasheridasdeAntónJaqués(8 1445-XI-ll). Pagajuntoasuhija<;adica
unadeudade200sueldosaGarcíaGarcezdeMarcilla(8 1446-XII-5).
Puxey(1384,1387).Titulardefuegoconstandocomonichil(M).
REY, Mahoma(1445,1495).Deudorde 100sueldosa AntónPérezde
Villel (8 1445-IV-30).Titulardefuego(F).
RICLA, Alí de (1494,1495).Constaqueposeeunapiezadetierraenla
VegaDomasporlindeenla ventadeotra(C 1494-XII-3).Estableci-
mientodeuncensosobreunapiezadetierrasuyaenlosCascajares(T
1495-VI-2).Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomas(V 1495).
ROJET, Alí (1495).Titulardefuego(F).
RO8TRIELLA, Alí de,mayordedías(1419,1495).Poneenalquilerdos
castiliciosocasasqueposeecontiguosenla carreradelaPuertadeZa-
ragoza(8 1419-III-3).ReferenciaHaromdeAbenDeyez,mujersuya
quefue,enlaventaunpaITalqueellateníaenlaMolatilla(B 1436-1I-25).
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CasaenlamoreríaytierrasenlaVegaDomas(V 1429).Testigoenlafirma
deunalbarándelconcejo(A 1468-XII-31y A l47l-III-1). Titularde
fuego(F).
ROSTRIELLA,Avdallá de(mayor),alamín(1495,1500).Titulardefue-
go(F).DefensorenelrobocometidoporMahomadeLiriaFerrerueloy
HametelTornero(A l499-IX-24YA 1499-X-7).Firmaalbarándelconce-
jo pormanosdeGil SánchezGamir,arrendadordelascarnicerías(A 1500-
V-8).
ROSTRIELLA, Axa de(1384,1387).Titulardefuegoconstandocomo
Ruestiella(M).
ROSTRIELLA, Hametde(1495).Titulardefuego(F).
ROSTRIELLA, Ibrahimde(1432,1496).ComprajuntoaHametAzafar
unaviñaenlaVegaDomasconstandocomoRostiella(T 1432-IX-30).
VendeunaviñaenlosCascajares(T l441-1I1-8).Casaenla moreríay
tierrasenlaMolatilla(V 1432,1439Y 1441).Testigonotarial(S 1445-
VI-25).Testigoenla obligacióndeuntenderoporel arrendamientode
unpatiotauleroparavendermercaderías(A 1450-VIII-27).Titularde
fuegodosveces(F). Casaenlamoreríay tierrasenlaVegaDomas(V
1496).
ROSTRIELLA, Mahomade (1384,1415).Titularde fuegoconstando
comoRuestiella(M). ConstacomopadredeYusufdeRostillaenel
alquilerdeunascasasporpartedeéste(B l415-IX-28).
ROSTRIELLA, Mahomade(1495).Titulardefuego(F).
ROSTRIELLA, Mahomade,adelantado(1398).Juntoconel alamín,
presentanunaletraalreyporla queseestablecenunaseriedeprivile-
giosacambiodesucontribuciónalrey(A 1398-V-7).
ROSTRIELLA, Yusufde(1364,1439).Casaenlamoreríay tierrasenla
VegaDomas(V 1364,1366y 1389).Estableceacensodostrozosde
tierraenlaVegaDomas(X 1364);estableceotrocensosobreunpedazo
detierraenlaVegaDomas(X 1366).Poneenalquilerunascasasuyas
enlaPuertadeZaragozaconstandocomohijodeMahomaRostilla(B
1415-IX-28).Cancelaunasdeudasjuntoa sumujerFátimaLancero,
constandocomoRustilla(B l4l5-X-1). Casaenlamoreríay tierrasen
laVegaDomasconstandocomomaridodeFátima(V 1427Y 1439).
ROSTRIELLA, Yusuf de(1415,1495).Deudordeunpréstamojuntoa
YusufLanceroconstandocomoRustiellay menor(B 14l5-XI-9).Testi-
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gonotarialconstandocomomenordedías(S 1419-III-3).Testigoenla
firmadeunalbarándelconcejo(A 1467-X-26).Alamíndelaaljama(D
1483).TitulardefuegotresvecesconstandounadeellascomoRestrilla
(F).
ROSTRIELLA, Yosofde,ballestero(1411,1412).ConstandocomoYusuf
deRustriella,contratadoparaarremetercontraelsitiodeVillel (A 1411-
IX-18).Testigoenlafirmadeunalbarándelconcejo(A 1412-VI-21).
ROYO, Moza el (1484).CompraunapiezadetierraenlosCascajaresque
lindaconotradeMenjí,moro(C 1484-XII-6).Casaen la moreríay
tierrasenlosCascajares(V 1484).
RUBIO, Fátima(1384,1387).TitulardefuegoconstandocomoRuvia(M).
RUBIO, Ibrahim (1384,1387).Titulardefuego(M).
RUBIO, Ibrahimel(1330).MaridodeMeriemdifunto(X).
RUBIO, Mahomael,ballestero(1411,1415).Contratadoparaarremeter
contraelsitiodeVillel (A 141l-IX-18).Alquilaunascasassituadasen
lamorería(B 1415-IX-27).
RUMÍ, Mahomael (1441).OtorgacartadeprocuraciónaYusufA~ela(G
1441-V-3).
Sara(1406).ConstacomomujerdeHasamMaruánenelreconocimiento
deuncensosobreunascasasquevendieron(T 1406-V-14).
SEGORBE, Avdalláde(1384,1387).SumujerXen~iestitulardefuego
(M).
Sorra(1307).EsposadeAfacunAbensouri(R 1307-III-6).
Sorra(1307).EsposadeldifuntoMabomet"El Herrero"(R 1307-VIII-28).
SOGOINE, Hametde(1350).(X).
TOLEDO, Lope de (1310).CautivocompradoporMaríadela Crespa,
vecinadeTernel,aquiensele concedióla libertadpreviopagodeuna
cantidadedinero(R 131O-IV-15).
TORNERO, Hametel (1499).Culpabledelrobodeciertacantidadde
uva,quesellevaronempleandoarginas(A 1499-IX-24YA 1499-X-7).
UBETAR, Vitae(1384,1387).Titulardefuego(M).
VALENT, Mahomade(1384,1387).Titulardefuego(M).
VALLESTERO, C;oleyma(1481).Testigoenla firmadela ventadeun
patio(P 1481-VIII-24).
VERA, Aziz de(1445,1446).Alamíndelaaljama(D 1445).Selenombra
comoalamíndela aljamaenun documentosobrelassisasquedebe
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pagarlamorería(8 1445-1I-13).Selenombracomoalamíndelaaljama
enlacontribucióndela moreríaparalospoyosdelaplaza(8 1445-III-
2). ComoalamínmandaaAlí Alay~arquepongaensupodercierto
mulodelGoyoso(8 1445-IV-27).Selenombracomoalamíneneltribu-
todelascarniceríasdela morería(8 1445-IX-24).Compareceanteel
alamínMahomadeArcoscomoalamíndelañoanteriorparatrataracer-
cadeltributodelascarnicerías(8 1446-VII-8).
VERA, Aziz de (1454).Difuntomaridodela tenderaMeriemCaver(A
1454-1I-25).
VERA, Aziz de,olleroy tendero(1441,1452).Otorgacartadepronuncia-
ciónaYusufA~ela(G 1441-V-3).Testigoenlafirmadelarrendamiento
deunpatioy cobertizoporuntenderomoro(A 1450-VIII-27). Obliga-
do a pagarsesentasueldosporel arrendamientodeunpatio,poyoo
tauleroy uncobertizosituadodelantedesucasaenlacalledelaPuerta
deZaragoza(A 1450-VIII-27).Presentaunademandaporelataqueque
hasufridoporlaarrendacióndelatiendademercaderíasy otrasamena-
zaspropinadasporpartedelosdemástenderoscristianos(P 1452-XII-
8).
VERA, <;ahatde(1415).Secitasutierraenel Guadalaviarenunlinde
paralaventadeuncensollevadaacaboporIbrahimAguamity Meriem
deLiria (B 1415-III-20).
VERA, Hametde(1440,1445).Alamíndelaaljama(D 1440).Selenom-
bracomoalamíndelaaljamaenciertopleitosobreciertoscarnerosque
inculpaaMahomaCapiador,carniceroquefuedeTernel(8 1440-IV-9).
Selenombracomoalamíndelaaljamarepresentadop rsulugartenien-
teIbrahimdeBellvísenelpagodeunosdineroscensalesdelamorería
(8 1440-X-5).Se le nombraentrelos queencabezanla aljamaenla
tributacióndelascarnicerías(8 1445-IX-24).
VERA, Hametde,tendero(1450).Pagasesentasueldosporla arrenda-
cióndeunpatiotauleroy cobertizodelantedesucasaenla calledela
PuertadeZaragoza(A 1450-VIII-27).Testigoenla firmadelarrenda-
mientodeunpatioy cobertizoporuntenderomoro(A 1450-VIII-27).
VERA, Ibrahimde,alamín(1384,1412).Titulardefuego(M). Juntocon
MahomadeRostriella,presentanunaletraalreyporla queseestable-
cenunaseriedeprivilegiosparalosmorosdelaciudadacambiodesu
contribuciónpecuniaria(A 1398-V-7).Alamíndela aljama(D 1412).
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VERA, Mahomade(1371).MaridodeAxonadifunto(X).
VERA, Mahomade (1420,1440).Vendejuntoa sumujerHazizaunas
casassituadasenla carreradela PuertadeZaragoza,queconfrontan
conlasdeAlí Alfaquí(C 1420-III-7).Casaenla moreríay tierrasenla
VegaDomas(V 1420Y 1440).
VERA, Mahomade,adelantadoy ballestero(1411).Tieneasucargoca-
torcemoros,porloscualesharecibidocientoochentay nuevesueldos
por el pagodesu sueldocomoballesterosy lancerosparaarremeter
contrael sitiodeVillel (A 1411-IX-18).Testigoenlafirmadeunalba-
rándelconcejo(A 1411-IX-26).Firmaalbaránporciertacantidadpara
pagarel sueldode los ballesterosylancerosquehanparticipadoen el
sitiodeVillel, a razónde2 sueldosseisdineroscadaballesteroy dos
sueldosporlancero(A 1411-IX-30).
VERA, Yusufde(1384,1387).Titulardefuego(M).
VERINEIO (1483).Acusadodepropinarunafuertepalizaauncristiano
(A 1483-V-17).
XAPARÓN, Avdallá,herrero(1457,1465).Firmaunalbarándelconcejo
porunostrabajosquehizo(A 1457-III-15).Testigoenla firmadeun
albarándelconcejo(A 1465-XI-4).
XAPARÓN, Ibrahim,(1465).Adelantado,juntoconsucompañeroYusuf
Davostra,encargadosdeestablecerconcordiadela tauladelosmoros
(A 1465-XI-4).
XAPARÓN, Mahoma,alfaquí(1454,1470).ConstandocomoaliasBelvís,
firmaalbaránpordocesueldosqueelalamín,BrahimD'Arquos,lehizo
entregaprocedentesdelos50sueldosdelapensiónquelaaljamapagaa
la ciudad(A 1454-1-26).Testigoenla firmadeunalbarándelconcejo
(A 1470-III-2).
Xemti (1366).MujerdeMahomadeArcos(X).
Xen~i(1384,1387).TitulardefuegoconstandocomomujerdeAvdalláde
Segorbe(M).
XEREZ, Hametde(1339).(X).
XERIQUÍ, Alí (1445).Testigonotarial(8 1445-III-1O).
Xevici (1415).Compraunascasasenla carreradeSanMartínconstando
comomujerdeIbrahimIzquierdo(B 1415-IX-6bis).
Yusuf,maestro(1415).Testigonotarial(B 1415-XII-ll).
Zafret(1307).Hijo deIbrahimLocopero(R 1307-III-6).
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ZARBA, Hasam,labrador(1356).(X).
ZENDE, Hamet(1470).Contribuyóenlaobradelcierredepuertasde
Valenciay delPostigo(A l470-IX-25).
Apéndicen°2
CENSOPROSOPOGRÁFICODELOS MUDÉJARES DE ALBARRACÍN
(1301-1513).
Fuentesdocumentalesmpleadasyabreviaturas:
A =Actas delConcejo deTernel (1398-1500).
B =NotarioSanchoBoyl (1415y 1423).
F =Fogajede1495(A. Serrano,1995,tomo1,p.269).
G =DocumentaciónenpergaminodelConcejodeTerne!.
N =DocumentaciónnotarialdelArchivoMunicipaldeGea(J.M. Berges
Sánchez,1999)
P =DocumentaciónenpapeldelConcejodeTerne!.
R =Documentaciónde la CancilleríaReal (Ma B. BasáñezVillaluenga,
1999).
S=NotarioJuanSánchezdeSantaMaría(1422).
T =ArchivodelaCatedraldeAlbarracín(c.Tomás,1955).
Censo
ABEZ, Avdallá(1495).Titulardefuego(F).
ABEZ, Hamet(1495).Titulardefuego(F).
ABIMUFI, Hamet(1495).Titulardefuego(F).
ACOFAR, Hamet(1419).Sufragala deudadeBinesIzquierdoy su
esposaXemciconlaaceptaciónde40florines(N 1419-VII-3).
ALANCAR, Yusuf,carnicero(1502).SeobligaantePedroValerode
RuestadeTorrespormercaderíadetrigovaloradaen96ss.hipotecando
unapiezadetierraenlafuenteSanTormón(N 1502-IV-21).Compratrigo
por valorde96ss.(N 1502-IV-21).Compradosviñuelasdespobladasy
casiyermasaunjudío,por10queloscomisariosdelaInquisición,peseano
haberpedidoautorización,10absuelvenpornosuperardichaventaelvalor
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de50ss.(N 1502-1V-21).
ALATAN, Casat(1495).Titulardefuego(F).
ALATAR, Avdallá(1495).Titulardefuego(F).
ALAYETI, Brayem(1495).Titulardefuego(F).
ALAYETI, Galibe(1495).Titulardefuego(F).
ALCANER, Hamet(1495).TitulardefuegoconstandocomoAlquaner
(F).
ALFAQUÍ, Mahoma(1495).Titulardefuego(F).
ALGEZlRÍ, Avdallá(1400).Compraunapiezadetierraenregadíoen
lavegadeSantaMaríadeAlbarracínporuncensoanualy perpetuode40
sueldosjaqueses(T l400-1X-1O).
ALGEZIRÍ, Ibrahim(1495).TitulardefuegoconstandocomoBraym
Jezirí (F).
ALGEZlRÍ, Lope(1495).titulardefuegoconstandocomoAljezirí(F).
AMBIL, Mahoma(1457).Compraa<;ahadíasEnforna,aliasMoreno,
unamercancíadetrigovaloradaen40ss.(N 1457-Vl-29).
AYET, Ibrahim (1459,1502).JuntoconsuesposaXemcí,compranal
judío<;ahadíasEnfornatrigovaloradoen46ss.6ds.(N 1459-1-16).Com-
praconsuhermanoAvdalláAyet,aSanchoMartínezdeFrías,trigoy ceba-
daporimportede100ss.(N 1459-II-1O).CompraaljudíoMosePastorde
La Portella,trigovaloradoen60ss.(N 1459-III-15).CompraaGil Ruíz,
escuderodeTernel,mercancíadetrigovaloradaen72ss.(N 1459-V-17).
TitulardefuegoconstandocomoBraym(F). Le fuedonadaunaeraque
poseíaMahomaAyety queluegoleesadjudicadalperaireJuanSoriano,
por25ss.(N 1502-IV-4).
AYET, Lope(1457,1459).Compraunascasassituadasenlamorería
MartínPérezdeArganzaporpreciode80ss.y censode10ss.anualesala
parroquiadelSalvador(N 1457-Xl-29).Compraunapartidadecabraspor
200ss.,estableciéndosecomogarantía50cabezasdeganadocabríoprimales
(N l459-III-14).CompraaljudíoMosePastordeLa Portella,trigovalo-
radoen60ss.(N 1459-III-15).
AYET, Mahoma(1495,1502).Titulardefuego(F). Propietariodeuna
erasituadaenLosAlcabones(N 1502-1V-4).
BALAGUER, <;ahat(1495).Titulardefuego(F).
BENFFI, Aec;a(1495).Titulardefuegodosveces,constandounavez
comoBenffiy la otracomoAbenffi(F).
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BENFFI, AJí (1495).Titulardefuego(F).
(:acolica(1502).HennanodelmoroalbarderoHedatdeAlbarracín(N
1502-VI-16).
(:ahat(1303).VecinodeAlbarracín,y sumujer,soncompensadospor
elembargodebienesqueposeíanenDarocaantelaexculpacióndesuhijo
<;ayetporhaberloconsideradoautordelamuertedeIbrahim,sarracenode
Daroca(R 1303-IV-24).
CAMINERO, Ibrahim,carnicero(1495,1501).Titulardefuegocons-
tandocomoBraym(F). Seobligaanteel alcaldeAntónMonterdeporuna
mercaderíadecarnerosvaloradaen720ss.paraabastecerlacarnicería(N
1501-VII-11).
CARNICERO, AJí (1459).CompraaljudíoFaronBarabón,unamer-
caderíadehierrovaloradaen28ss.(N 1459-11-12).
CASTELLANO, AJí (1495).Titulardefuego(F).
CASTELLANO, Mahoma(1459).CompraaljudíoMoseSomer,jun-
toconFerrandoYvanyes,clérigo,8fanegasdetrigo,delas50derentoque
poseeMahomadelapiezadeLosCeremenios(N 1459-V-18).
CAVER, <;ahat(1438).JuntoconsumujerFátima,fmnanalbaránpor
elquereconocenhaberecibidodelarcediano,micerJuanMarqués,100ss.
preciodeuncensode8 ss.4 ds.quelevenden(T 1438-1-31).
CAVER, Hamet,herrero(1492).CompraalaviudaSimonaunmulato
por160ss.,conla garantíadeunbueydepelofosco(N 1492).
CORTÉS DE LA MONTERDA, <;ahat(1495,1502).Titulardefuego
tresvecesconstandocomoCahatCortes(F).HijodeMeriemCaver(N 1502).
EsacusadodeheriraBrahemdeHazizay luegodesaparecer(N 1502-VI-16).
CORTÉS, Avdallá(1456,1459).VendeaGil GómezdeCabras,trigo
valoradoen84ss.,estableciendocomogarantía18chotos,y el restocon
machosprimalesy regaxos(N 1456-IV-19).Vendea JoanPérezCriment,
molinero,y asuhennanoMiguelLópez,mercancíadetrigovaloradaen88
ss.y elmismodíavendeaMartínDenguitay DomingodeCaspe,vecinos
deMonterde,porvalorde55 ss.(N 1459-V-9).VendeaMateoSánchez,
tejedordeAlbarracín,unapartidadecabraspor50ss.(N 1459-IV-19).
CORTÉS, Mahoma(1459).VendeaPascualDomingodeMonterde
mercancíadetrigovaloradaen113ss.6ds.(N 1459-VI-29).
CHANCHILLE, Xamei(1434).MujerdeAvdalláelZapatero(T 1434-
X-14).
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DANDIR, Ibrahim (1495).Titulardefuegoconstandocomod'Andir
(F).
FARAG, Ibrahim (1495).TitulardefuegodeSantaCroche(F).
FERRERA, Exenti(1460).MujerdeLopeelTrigo(T 1460-XI-14).
FERRERO, Alí el(1422).AliaselMorisco,compraunpañoporvalor
de80ss.(N l422-X-ll).
FERRERO, Giquo(1495).Titulardefuego(F).
FERRERO, Hametel (1422).Compraunpañoporvalorde80ss.(N
l422-X-ll).
FERRERO, Ibrahim (1309).Es acusadoporel juezFernandoPérez
Marínenlacausaentredichosarracenoe IbáñezFortuny(R 1309-V-23).
FERRERO, Ibrahim (1495).Titulardefuego(F).
GASCÓN, Alí (1422,1495).Compraunpañoporvalorde80ss.(N
l422-X-11).TitulardefuegoconstandocomoGastan(F).
GUAHARÁN, Alí (1502).Comprajuntoasuesposaunacasay corra-
lessituadosenlaOlleríaalhidalgoGil Catalán(N l502-IV-18).
HABEZ, Avdallá,herrero(1502).Teníasuherreríasituada lIadode
unacasaenAlbarracínquehabíaquedadogravadaporlaventadeuncenso
otorgadoporelmatrimonioentrePedroMuñozy CatalinaSánchezafavor
delmédicoMateoNovella(T 1502-VI-9).
HABEZ, Avdallá,jurista,zapatero(1502).RecibedelMaestresastre
García42ss.(N l502-V-28).
HALAF, Hamet,alfaquí(1502).Vendedospiezasdetierraa Johan
PérezdeArganzasituadasenLa Coronillay enel azuddeSantaCroche,
conelconsentimientodeJohanSánchezdeMonterde,bailedemoros,por
preciode1.150ss.(N l502-VII-23).
HAMEDORO, Alí elviejo(1422).Arrendador,juntoasuhijo,deuna
tienday lacambrapor4'5 florines(N 1422-IX-26).
HAZIZ, Ibrahim de,zapatero(1502).Compraa Sanchocriadodel
alcalde,8 fanegasdecebadadela nueva,dela medidadeAlbarracín(N
1502-VI-25).
Ibrahim (1306).Intentóprobarsulibertadapesardela acusacióndeI
JuanSánchezdeAyalaquienafirmabaquese10habíanrobadojuntocon
otrostressarracenos (R 1306-XII-27).
JESSERI, Avdallá(1495).TitulardefuegoconstandocomoAvdallá(F).
LAYET, Hamet(1439,1459).Compraunapiezadetierraenlavegade
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SantaMaríadeAlbarracínporcensode11florinesy medio(T 1439-VII-
17).ConstandocomoHamet,le esarrendadaporGil GarcésdeMonterde
unaheredadenlaVegadeAlbarracínporcincoañosy cuatrofrutoslevan-
tados,incluídoslossembrados(N 1459-IV-13).
LAYETI, Ibrahim (1495).Titulardefuego(F).
LIRIA, Alí de(1400).Compraunapiezadetierraenla vegadeSanta
MaríadeAlbarracínporcensoanualy perpetuode8 ss.y porunparde
gallinascomopreciodeentrada(T 1400-IX-14).
LIRIA, Ey~ade (1307).YernodeSofra,sarracenadeTeruel,quien
promovióunademandaporlos bienesdedotesumujer,fallecidahacía
poco(R 1307-VIII-28).
LIRIA, Lopede(1422).Compraunpañoporvalorde80ss.(N 1422-
X-U).
LIRIA, Lopede(1513).PoseíaunascasasenelBarrioNuevosituadas
debajodelhornodelamorería(N 1513).
MA<;O,Farag(1419).SufragaladeudadeBinesIzquierdoy suesposa
Xemciconlaaceptaciónde40flórines(N 1419-VII-3). '
MISAYRE, Alí (1502).Alias Ranita, se obligaanteel notariode
Albarracínen100fanegasdealjezapagarparaSanJuan,dondelesofrece
dosmulosporundíaparatraerleñao aljez(N l502-III-9).
MONTERO, <;ahat(1495).Titulardefuego(F).
MORISCO, Alí (1495).Titulardefuego(F).
MUSAYRE, Hamet,alamíndeSantaCroche(1456).Compracinco
fanegasdetrigoaljudíoMoseSomer(N 1456-1-14).
MUSAYRE, Mahoma(1495).TitulardefuegodeSantaCrochecons-
tandocomoviuda(F).
PINOI, Yusufel (1495).Titulardefuego(F).
RUBIO, Mahomael,adelantado(1475).SeobligaanteGil Ximénez
deTorres,menor,porimportede10florinesdeoro,apagardurantelmes
defebrerorenunciandoatodoprivilegiodelamorería(N 1475-11-17).
TRIGO, Ameteel (1475).CompraaGil XiménezdeTorres,menor,3
fanegasdetrigo(N 1475-11-20).
TRIGO, Avdalláel (1441).Compraalcabildodelacatedralunapieza
detierrasituadaenlaViñadela Reinaporuncensoanualy perpetuode4
ss.jaqueses(T 1441-III-15).
TRIGO, Lopeel(1460).EsposodeExentiFerrerayhermanodeHamet,
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lostresvendenuncensoanualde16ss.8ds.cargadosobrevarioshuertos
dela vegadeSantaMaríadeAlbarracína favordedonJuanDoménech,
ciudadanodeSegorbe,porpreciode200ss(T l460-XI-14).
TRIGUERO, Alí (1495).Titulardefuego(F).
TRIGUERO, Avdallá(1495).Titulardefuego(F).
VERA, Alí de,herrero(1459,1495).CompraaljudíoSimuelTrobado
deLa Portella24fanegasdetrigopuestasenJabaliyas(N l459-VI-18).
Compradenuevoal judíoYentoCernt,10fanegasdetrigo(N 1459-VII-
29).Hijo deBrahemdeVera,esencarceladoporel lugartenientedebaile
MiguelGómez,replicandoMahomaquele asignaseotroalamínpuesla
actituddeAly deAmbúerasospechosa(N 1474-IV-15).Titulardefuego
(F).
VERA, Ibrahimde(1474).PadredeAlí deVera,esencarceladoporel
lugartenientedebaileMiguelGómez,replicandoMahomaquele asignase
otroalamínpueslaactituddeAlydeAmbúerasospechosa(N 1474-IV-15).
VERA, Meriemde(1457).Compra,juntoasumaridoYuceCortés,a
censounapartidadecabraspor72ss.,con6ss.decensoarazónde8ss.4
ds.porciento,portiempodediezaños(N 1457-VII-8).
VERA, Yusufde,zapatero(1456).ComprajuntoconsuesposaNuca,
trigovaloradoen56ss.(N 1456-V-5).
ZAPATERO, Avdalláel(1393,1434).Compraalcabildounapiezade
tierraenlavegadeAlbarracínporpreciode30ss.y elpagodediezmosy
primiciascorrespondientes(T 1393-11-20).AliasBalaguer,acompañadode
sumujerXamei,vendenunhuertoal cabildodela catedralporpreciode
400ss.(T 1434-X-14).
ZARAGOZANO, Yusuf(1301).Arriendaunascasaspertenecientesal
cabildoenSantaMaríadeAlbarracínporpreciode8ss.anuales(T 1301-
X-8).
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Apéndicen°3
CENSO PROSOPOGRÁFICO DE LOS MUDÉJARES DE GEA
(1305-1517).
FuentesdocumentalesempleadasVabreviaturas:
A =ActasdelConcejodeTernel(1398-1500).
B =NotarioSanchoBoyl (1415y 1423).
F =Fogajede1495(A. Serrano,1995,tomo1,p.269).
G =DocumentaciónenpergaminodelConcejodeTernel.
N =DocumentaciónnotarialdelArchivoMunicipaldeGea(J.M.
BergesSánchez,1999)
P =DocumentaciónenpapeldelConcejodeTernel.
R= Documentaciónde la Cancillería Real (Ma B. Basáñez
Villaluenga,1999).
S =NotarioJuanSánchezdeSantaMaría(1422)
Censo
AGEZIR, Avdallá (1502).Compra,juntoa suesposaMeriem,trigo
valoradoen48ss.,estableciendoc mofianzaunapiezadetierraenlaVega
(N 1502).
AGUAMIT, Ibrahim, alfaquí (1415).Vendea Johan Martínezde
Marcilla,escudero,uncensalde41ss.8ds.,por500ss.,cargadosobredos
quinchasen Tramasaguasquelindancon Johan de Carrión y el río
Guadalaviar(B l4l5-III-30).
ALANCAR, <;ahat,alamín(1422).Entrega25florinesenrepresenta-
cióndela aljamadelosmorosaBernatPla<;adela tesoreríadela Reina
María(N l422-IX-17).
ALANCAR, Mahoma,alamín(1475).SeobligaanteGil Ximénezde
Torres,menor,porimportede10florinesdeoro,apagardurantelmesde
febrerorenunciandoatodoprivilegiodelamorería(N 1475-11-17).
ALBOGUERO, Alí (1495).Titulardefuego(F).
ALBOGUERO, Yusuf (1495).Titulardefuego(F).
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ALCADÍ, Fat,alfaquí(1415).ProcuradordeJuanFemándezdeHeredia,
vendeaAntóndeChera22fanegasdetrigoy 10decebada(B 1415-IX-2).
ALGEZIRÍ, Alí, regidor(1475).SeobligananteGil XiménezdeTo-
rres,menor,porimportede10florinesdeoro,apagardurante l mesde
febrerorenunciandoatodoprivilegiodelamorería(N 1475-11-17).
ALGEZIRÍ, Avdallá(1495,1502).Titulardefuegoconstandocomo
AvdalláAlgezir(F). JuntoconsuesposaMeriem,comprantrigoporvalor
de48ss(N 1502-IV-21).
ALGEZIRÍ, Cadí (1495).Titularde fuegoconstandocomoAljeziri
(F).
ALGEZIRÍ, Hamet(1415).CompraaRemonadeRodasunpañopor
24sueldos(B 1415-XI-26).
ALGEZIRÍ, Mahoma(1423,1459).VendeaPedroMaucho,unmulo
por 10florinesa pagarenochodías(B 1423).Compraal judío Fabibí
Mancaniel,mercaderíadetrigovaloradaen70ss.(N 1459-V-16).
ALGEZIRÍ, Yemcí(1457).Aliasla Morisca,compraacompañadade
suhijo BrahemFerreroy deFátimaFerrero,al judíoFabibíMancaniel,
menor,unamercancíadetrigoporvalorde78ss.(N 1457-VII-4).
ALGEZIRÍ, Yusuf(1495).Titulardefuegodosveces,constandocomo
YuceAljeziriMestello(F).
ALGUAHARAN, Mahoma(1495).Titulardefuego(F).
AMBIR, Alí de,alamínolim (1475).SeobligaanteGil Ximénezde
Torres,menor,porimportede10florinesdeoro,apagardurantelmesde
febrerorenunciandoatodoprivilegiodelamorería(N 1475-11-17).
AMBÚ, Alí de,alamín(1474).Acusadoporlos morosencarcelados,
MahomadeVerayAlí deVera,denotomarunaposturaimparcial(N 1474-
IV-15).CompareceanteeljuezJuanSánchezdeMonterdeparareclamar
unasnoconfiscadoaunmoropornohabersatisfechociertas'conabacanas'
queselesexigíanindebidamente(N 1474-XII-5).
ARIOLA, Lope(1495).Titulardefuego(F).
AVDALLÁ, Habez,jurista(1502).Intervienenunacartadecomanda
por42ss.anteel sastreMaestreGarcía(N 1502-V-28).
Avdallá,sastre(1495).TitulardefuegoconstandocomoAvdallá(F).
AYET, Avdallá(1459).HermanodeBrahemAyet,juntoscomprana
SanchoMartínezdeFrías,trigoycebadaporimportede100ss.(N 1459-11-
10).
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BENALI, Alí, he"ero (1495).Titulardefuego(F).
BENALÍ, Aziz,alfaquí(1507).VendealMaestretintoreroEsteban,tintas
porvalorde250ss.apagarenlosCorporales(N 1507-V-14).
BENALÍ, Fat,alfaquí(1495).Titulardefuegodosveces(F).
BENALÍ, Hamet(1495).Titulardefuegodosveces(F).
BENALÍ, Ibrahim (1495).Titulardefuego(F).
BENALÍ, Mahoma,alfaquí(1422,1495).Compra12fanegasdetrigo
deunacartadedeudadeMariYagüey desuhijoGil GarcíadeEspaña,(N
1422-VIII-31).Titulardefuego(F).
BENALÍ, Yusuf(1495).Titulardefuego(F).
BEZAS, El Royode(1495).TitulardefuegoconstandocomoBecas(F).
CACÍN, Hamet(1495).Titulardefuego(F).
CADAMAGUY, Lope (1495).Titulardefuegoconstandodosveces,
unadeellascomomenor(F).
CAIDÍ, Lope(1495).TitulardefuegoconstandocomoCaydi(F).
CALVO, Hametel (1495,1506).VecinodeXea,titulardefuego(F).
ArriendalatiendadeCellaporunaño(A.M.Cella,LibrodeOficiales,1506-
1I1-6Y 1513).
CALVO, Mahomael,menor(1456,1457).JuntoaPedroPenyellade
Albarracín,flfffiancartadeobligaciónanteel judíoFaronBarabón,por 10
arrobasdelana,recibiendo60ss.deseñal(N 1456-IV-12).Firmacartade
deudojuntoconMiguelSánchezAcerodeFrías,anteeljudíoMosePastorde
laPortiellapor30arrobasdelana,recibiendo165ss.deseñal(N 1457-XI-l1).
CAMINERO, Alí, aliascarnicero(1459).Propietariodeunparralsi-
tuadoenlaVegaquevendeaPedroMolina,perairedeAlbarracín,por500
ss.(N 1459-1I1-5).
CAMINERO, Mu~ael(1454).TrajoalaciudaddeTemelcuatrodelas
ochomaderasquesele habíanencargadoparael puentedela acequiade
Guadalaviar(A 1454-1-17).Trajolascuatrovigasdemaderarestantes(A
1454-1I1-29).
CAPELLÁN, Mahoma(1495).Titulardefuego(F).
CARNICERO, Mu~a(1422,1495).SeobligaanteJohandelasVaquas,
tenderodeTemel,pormercaderíavaloradaen30ss.(S 1422-XII-31).Paga
la fianzaporvalorde30sueldosdeA9achMenicí(P 1461-VII-7).Titular
defuegoconstandocomoMu9a(F).
CARNICERO, Yusuf(1495).titulardefuego(F).
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CASTELLANO, Ibrahim (1495).Titularde fuegoconstandocomo
Braym(F).
CATlM, Ibrahim (1422).Compra,juntoa MahomaCatim,ganado
ovinoporvalorde347ss.(S 1422-X-9).
CATIM, Mahoma(1422).Compra,juntoaBrahemCatim,ganadovino
porvalorde347ss.(S 1422-X-9).
CAVER,Avdallá(1457).HijodeAyetCaver,compra,juntoconMeriem
deVera,aljudíoFaronBarabón40fanegasdetrigoporvalorde220ss.(N
1457-V-4).
CAVER, Ibrahim el (1459,1502).Hijo deHametCaver,compranal
judíoFazeFazay3'5 fanegasdetrigo(N 1459-1I-12).Seobligaanteel
notariodeAlbarracínen100fanegasdealjezapagarparaSanJuan,donde
lesofrecedosmulosporundíaparatraerleñao aljez(N 1502'-III-9).
CAVER, Lope,aliasBorrego(1456,1459).CompraaManuelSánchez
deSantaMaríatrigopor15ss.(N 1456-1I-9).CompraalsastrejudíoYaco
Bitón,mercancíadetrigovaloradaen60 ss.(N 1459-1I-25).Comprade
nuevotrigovaloradoen33ss.6ds.(N 1459-V-7).
CAVER, Mahoma(1454).Testigoenla fmnadelarrendamientode
unatienda(A 1454-1I-25).
CAVER, Meriem(1502).Y asuhijo<;ahatCortés,lesentreganenco-
mandaunmulomorcilloqueerapropiedadeAvdalláAyetpordeudade
pan(N 1502).
CAYT, Mahoma(1495).Titulardefuego(F).
CONDE, Yosof el(1495).Titulardefuego(F).
CORTÉS, Yosof (1457,1459).Compraacensounapartidadecabras
por72ss.,con6ss.decensoarazónde8ss.4ds.porciento,portiempode
diezaños(N 1457-VII-8).Compraal judíoMosePastordeLa Portella,
trigovaloradoen60ss.(N 1459-III-15).
<;ULEYMA, Ibrahim (1415,1495).Compra,acompañadodesuhijo
Mahoma,unamularuciapor25florinesdeoro(B 1415-1-8).Titularde
fuegoconstandocomoBraym(F).
<;ULEYMA, Mahoma,mayory menor (1423,1495).Compranal
notarioJaimeNavarro,unpañoporvalorde65ss.(B 1423-II-ll). Titular
defuegoconstandocomoMahoma(F).
<;ULEYMA, Yosof (1495).Titularde fuegoconstandocomoYuce
Culeyma(F).
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D'ALCAIDÍ, Hamet(1495).Titulardefuegoconstandocomod'Alcaydi
(F).
D'OIDE, Mahoma(1495).Titulardefuegoconstandocomod'Oyde
(F).
D'ORO, Hamet(1495).Titulardefuego(F).
DAE<;A,Alí, zapatero(1504).Antiguopropietariodeunhuertoenla
vegadeAlbarracínsituadoenlapartidadelapiezacerrada,queenelpre-
senteperteneceaMartínValero(N 1504-V-22).
DANBIR, Fátima(1502).EsposadeAlí Guaharán(N 1502-IV-18).
DONZAY, Josof el(1422).CompraaPedroJaqués,vecinodeCeladas,
unamulapor11florinesdeoroapagarenfiestadePascuaFlorida(S 1422-
XII-23).
Farag,fustero(1495).Titulardefuego(F).
FERRERO, Aec;ael (1495).Titulardefuego(F).
FERRERO, Alí, carnicero(1423,1495).SeobligaantePedroOrtízpor
unamercaderíavaloradaen135ss.(B 1423-VII-ll). Titulardefuego(F).
FERRERO, Ibrahim (1415,1495).CompraaRemonadeRodasun
pañoporvalorde188ss.(B 1415-X-14).CompranaljudíoFaronBarabón,
unamercaderíadehierrovaloradaen28ss.(N 1459-II-12).Juntoasues-
posaFátima,compraaJohanGarcésdeBronchales,10fanegasdetrigo(N
1480-X-4).TitulardefuegoconstandocomoBraym(F).
FERRERO, Jayel (1495).Titulardefuego(F).
FERRERO, Lopeel(1422).ConstandocomoLopoelFerrerocompra
pañoporvalorde32ss.6ds.(N 1422-X-ll).CompraaPedroJaquésveci-
nodeCeladasunamulapor11florinesdeoroapagarenfiestadePascua
Florida(S 1422-XII-23).
FERRERO, Mahomael(1422).CompraunapartidadeovejasaPedro
GarcíadelVillarpor6florinesdeoroparaabastodelacarnicería(S 1422-
VIII-lO). Compraganadovinopor49florinesdeoro(A 1422-X-9).
FERRERO, Yosof el (1467).Testigoenla firmadeunaalbarándel
concejo(A 1467-IX-17).
FERTE, Mahoma(1456).Testigoenlafirmadeunaobligacióndelos
tenderos(A 1456-III-8).
GALVAN, Alí (1495).Titulardefuego(F).
GALVAN, Ibrahim (1495).TitulardefuegoconstandocomoBraym
(F).
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GALVAN, Yusuf(1495).Titulardefuego(F).
GOYO80, Mahoma(1467).Firmaalbaránporlamaderanecesariaen
elpuentedeDoñaElvira(A l467-IX-21).
GUAHARAN, Alí (1495).Titulardefuego(F).
HABURDAN, Hae~a(1455,1456).Firmaalbaránporla ventade24
fustasparaadobarlospuentes(A 1455-XI-18).Firmaotroalbaránpor12
fustasparalosdichospuentes(A l456-II-4).
Hamet(1305).Es liberadotrasnoencontrarleculpabledeinsultaral
nobleJuanNúñez(R 1305-1-2).
Hamet,carnicero(1495).Titulardefuego(F).
HAZIZA, Ibrahim,hijodeHaziza,herrero(1502).Esheridopor<;ahat
CortésdelaMonterda(N 1502-VI-16).
Hedat,albardero(1502).Esencarceladoencasadesuhermano<;acolica
porel lugartenientedebailePedroSánchezdeMonterde(N 1502-VI-16).
Ibrahim,fustero(1495).TitulardefuegoconstandocomoBraym(F).
IZQUIERDO, Bines(1414).Y suesposaXemci,sonrequisadosporel
baileGarcíaGarcésdeMarcilla,pornosatisfacerelrentadelaheredade
Lopardequeascendía 115fanegasdetrigo(N 1414-VI-30).
IZQUIERDO, Mu~a(1495).TitulardefuegoconstandocomoMuca
Ezquierdo(F).
IZQUIERDO, Yaciel(1422).Compraganadovinopor49florinesde
oro(8 l422-X-9);constandocomoYafiel,firmacartadedeudoporcompra
deganadolanar,cuyovendedoradmitepoderrecibirelpagoenlanay cor-
deros(8 l422-X-9).
IZQUIERDO, Yusuf(1422,1495).Compraganadovinopor49florines
deoro(8 1422-X-20).TilulardefuegoconstandocomoEzquierdo(F).
LANCAR, Yusuf(1495).Titulardefuego(F).
LANCARI, Avdallá(1495).TitulardefuegoconstandocomoAvdallá
(F).
LAYET,Alí (1456).Compra2'5fanegasdetrigoaljudíoMoseSomer
(N 1456-1-15).
LAYETI, Hamet(1495).Titulardefuego(F).
LAYETI, Ibrahim,zapatero(1461).Testigoenlafirmadeunalbarán
delconcejo(A l46l-VI-13).
URIA, Alí de,procuradorde suhermanoHametodeLiria (1456).
ArriendaaGil GómezdeCabras,unapartidade50ovejasy5cabraspor27
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SS.6ds.,a6ds.porres,durantecincoaños(N 1456-X-19).Vendedenuevo
aGil GómezdeCabrasy asuesposaCatalina,unapartidadeovejaspor
250ss.(N 1456-X-19).
URIA, Ayetde(1456).Selecancelaladeudadeunbueyy otrasdeu-
daspor100ss.(N 1456-IX-12).
LIRIA, Hametde (1415).Vendea RemonadeRodas13arrobasde
lanaacambiodeluegorecibirel pañoyaelaborado(B 1415-X-19).
LIRIA, Lopede(1495).Titulardefuego(F).
LIRIA, Mahomade(1495).Titulardefuego(F).
LIRIA, Meriemde(1415).Vende,juntoconBrahemAguamit,aJohan
MartínezdeMarcilla,escudero,uncensalde41ss.8ds.,por500ss.,carga-
dosobredosquinchasenTramasaguasquelindanconJohandeCarrióny
elríoGuadalaviar(B 1415-1I1-30).
LOPA, Alí de(1495).Titulardefuego(F).
LOPA, Hametde(1495).Titulardefuego(F).
LUENGO, Mahomael (1459).Poseyóunparralsituadoenlavegade
A1barracínqueluegocompróAlí Caminero(N 1459-1I1-5).
MAHOMA, Alfaquí,procurador(1419,1420).Otorgaa la Comuni-
daddealdeasla cantidad e160ss.porel aprovechamientodepastosde
Bezas(N 1419-X-20).Intervienenunacartadedeudode55fanegasde
trigoy 6decenteno(N 1420-1I1-2).
MALMADURO, Mahomade(1415).CompraaRemonadeRodasun
pañoporvalorde188ss.(B 1415-X-14).
MEDINI, Yusufel (1495).Titulardefuego(F).
MELLORO, Avdallá(1495).TitulardefuegoconstandocomoAvdallá
(F).
MENDOZA, la viuda de (1495).Titularde fuegoconstandocomo
Mendoca(F).
MENDOZA, Mahoma(1495).Titulardefuego(F).
Meriem(1502).EsposadeAvdalláAlgezirí(N 1502).
MOCIT, Ibrahim(1495).TitulardefuegoconstandocomoBraym(F).
MOEZI, Mahoma(1495).Titulardefuego(F).
MORISCO, Yusuf el (1467,1470).Firmaalbaránporel gastodela
maderaquesenecesitóenelpuentedeDoñaElvira(A 1470-IX-26y 1467-
IX-17).
MORO, Alí (1495).Titulardefuego(F).
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MORO, Hametel (1495).Titulardefuego(F).
MORO, Lope el (1422).Compraganadoovinopor49florinesdeoro
(S 1422-X-20).
MORO, Yusufel (1422).Compraganado vinopor49florinesdeoro
(S 1422-X-9).
MULI, Alí (1495).Titulardefuego(F).
Najar,la viudade(1495).Titulardefuego(F).
NAZAR, Hamet(1495).Titulardefuego(F).
REGIDOR, Alí (1495).Titulardefuego(F).
RICLA, Alí de(1415).VendeaRemonadeRodas13arrobasdelanaa
cambiodeluegorecibirelpañoyaelaborado(B 1415-X-19).
RICLA, Ibrahim(1495).TitulardefuegoconstandocomoBraym(F).
RI CLA, Lopede(1424,1495).Compraunamulacastañapor16florines
apagarparaSanLorenzo(B 1424-III-28).Titulardefuego(F).
ROG, Avdalláel(1495).TitulardefuegoconstandocomoAvdallá(F).
ROSA, Mu~adela (1495).TitulardefuegoconstandocomoMuca(F).
ROSTRILLA, Alí (1495).Titulardefuego(F).
ROYO, Mahomael (1495).Titulardefuego(F).
SASTRE, Fat el (1495).Titulardefuego(F).
SASTRE, Ibrahim el(1495).Titulardefuego(F).
SASTRE, Mahomael(1495).Titulardefuego(F).
Toballola(1502,1508).Moro fugitivo,propietariodeunaerasituada
enLosAlcaboneslimítrofeaotrastambiénpropiedademoros(N 1502-
IV-4).El alguacildelaInquisición,FranciscodeRobres,realizaelinventa-
riodesusbienes(N l508-V-6).
TRIGO, Meliqueel (1456,1474).Le esarrendadaporJoanMartínez
deTejadilloslaheredad,viñaypiezadeLosCanalespor85ss.anuales,con
la condicióndeechar20cargasdeestiércol(N 1456-Il-3).Vendealjudío
A<;achBarabón,40fanegasdealjeza5 ds.porfanega,deuncontratode
100fanegas(N 1474-XIl-20).
TROMPERO, Lope (1495).Titulardefuego(F).
VERA, Alí de(1495).Titulardefuego(F).
VERA, Avdalláde(1415).FirmacartadeobligaciónantePedroOrtíz,
deunrocínpor 8 florinesdeoro,escanceladael5 demayode1417(B
1415-X-22).
VERA, Aziz de (1517).Firmacartade deudode Lope Gómezde
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Noguera,porunaasnade100ss.(N l5l7-IV-4).
VERA, Ibrahimde(1495).Titulardefuego(F).
VERA, Mahomade(1415,1495).CompraaRemonadeRodaspaño
porvalorde32sueldos(B l4l5-XI-2l). Compraunamulacastañapor16
florinesapagarparaSanLorenzo(B l424-III-28).Es encarceladoporel
lugartenientedebaileMiguelGómez,replicandoMahomaqueleasignase
otroalamínpueslaactitud eAlydeAmbúerasospechosa(N l474-IV-15).
TitulardefuegoconstandocomoMahoma(F).
VIROTE, la viudade(1495).Titulardefuego(F).
VIUDA, Alí de la, alamín(1465).Recibedel concejodeAlbarracín
100ss.entregadosporJohandeArganzaporel rentodela carnicería(N
1465).
XEA, AJí de(1495).Titulardefuego(F).
XEA, Hametde(1456).Arrendadordeunatiendapordosaños(A 1456-
III-8).
YETI, Hametde(1495).Titulardefuego(F).
ZAPATERO, Amete(1475).LeesarrendadoporeljudíoAcachBarabón
unparralpor300ss.durantetresaños(N l475-X-20).
ZARAGOZANO, AJí (1456).Compra4fanegasdetrigoaljudíoFaron
Barabón(N 1456-1-20).
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